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A TODOS LOS ESPAÑOLES 
La DeÉdail i ü M \ el OÉD. 
Un manifiesto. 
La Juvontui i .Manrista de M a d r i d ha 
repart ido profusamente (1 v ibrante ma-
7iiñesto eiguáente: 
«A todoy ios monárquicos y a loo que, 
sm serlo, amen ei orden y deseen que Es-
paña se salve. 
Unos cuantos jóvenes modestos, s in 
, otro t í tulo pa ra aidar runestra voz que 
•el de a m a r a España por encima de todo, 
-nos dkii'gimos a todos 'os hombree.- de 
buena voluntaJ p a m rogaries que nos 
ayuden en l a empi'esa de defender la 
Monarquía y el orden contm las acome-
tidas, oada día repetidas y crecientes de 
los elementos revouiiciionai,iü6. 
Por tía vía del desorden vamos dere-
cliamento a la anarquía social y a ia di-
solución de la Pa t r ia . El presidente W i l -
son lo ha dicho hace dos días con l i a -
se notimda y fieiiz: «Los caminos man-
chadog con sangre de dos propios herma-
nos no conducen más que a- desaliento 
y no l levan a n inguna esperaza.» 
Si esa vía se recorre, l a p r k i p a l res-
ponsabi l idad alcanzará a las clases con-
servadoras. Que ¡ñs neivoiuciones no las 
hace, pon regla general, tanto la ind ig-
nación de los que atacah como la cobar-
día de los que resisten. 
Con sólo que naiesíras clases conserva-
doras, entre-ilag. cuales comprendemos lo 
mismo a los que poseen riquezas que a 
los que ejercen profesiones o dedioan su 
vida al comercio o la industr ia , cumplan 
vir i lmente su deben, sacudan su pereza 
quedará reducida y España^ estará a 
salva 
No somos provocadores, y desde t'L fon* 
do de nuestra aJma lain*entaj*í>mos,- en 
momentos en que- tan necesaria es para 
España la unidad esp i r i tua l , tener que 
luchar en cualquier terreno contra !os 
hombres que, aún guiados por el odio y 
la pasión, son españoles como nosotros y, 
como nosotros, debemos suponer que an-
helan el bien y las prosperidad del país 
en que nacieron. 
Pero consideramos la paz públ ica y la 
disciplüia social como un bien inaprecia-
b le ; creemos tener la obligación de de-
fendernos, y no desertaremoc-i d ^ nues-
tro puesto. Dondequiera que las algara-
das se produzcan, allí estaremos p a m 
coadyuvar a la acción de la autor idad y 
para d isputar palmo a palmo • por todos 
los medios, a los alborotadores, el domi-
nio de La calle. 
No somos sospedhosos i e pítncialid'ad 
a favor de un Gobierno qur- no represen-
ta nuestras ideas y en que f iguran hom-
bre¿i a quienes no podremos jamás otor-
gar nuestra confianza. Pero el Gobierno 
simboliza ia autor idad y el orden social, 
y para conservarlo, a su lodo incondicio-
i laimente debemos estar y estaremos. 
Cinco años de desinteresada actuación 
polít ica, en que no hemos c ^ a d o de lu -
char por la armonía social y f o r el me-
joramiento de Jas clases humildes, pre-
dicando a los de a r r i ba que cesen en su 
indi ferencia y a 1 s de abajo que den al 
oÍA-ido sus odios, no^ dan autor idad para 
pedir a todos que piensen e-n España. 
Sólo en su amor nos inspiramos a! dar 
a nuestros conciudadanos ei.te gr i to de 
ai a rma y al rogarles con lodo ard imiento 
que, reoordándo ejemplo^ hkax recientes., 
•colaboren con nosotros a la defensa de 
la l ibertad, amenazada por la anarquía. 
¡Ciudadanos! ¡V iva España" ¡Viva la 
Monarqu ía ! ¡V iva el orden social! 
Madii;d_ U de noviembre de 1018.—La 
Juv^nh id Maur is ta de Madrid.» 
manif.etstación de írancas tendencias re-
vo.ucionarias y aliadóíliae, dando a en-
tender el cr i ter io que el señor Bcsteiro 
tiene acerca de la cuestión internacional , 
coh Jas siguientes palabras: 
«Además el señor Besxeiro os conse-
cuente. Siempre ha rehuido -a part icipa-
ción en todo acto al iadófi .o que no íuft&e 
purameme socialista. Se opuso a que el 
parado socialisfta tomara oheiamente 
parte en el m i t i n de ja^ izquerdes de la 
piaza de toros. Ahora se ha opuesto a la 
manifestación •de la v ie jona al iada. En 
cambio, el otro día, en el Parlamento, se 
.creyó ob.igado a deearar bus simpatías 
por el nuevo Gobierno alemán, por el Go-
oierno de Scheidemaim y Ebert, los cola-
ooradores del ex Emperador.» 
Refiriéndose el señor Araquistaui a la 
acusación de que 'Besteiro hizo v ict ima a 
Romanones, dice: 
«Todo esto no tendría importancia s 
ei señor Besteiro no hubiera h cho ayer 
en el Congreso la estupenda ir s:r unción 
de que la manifestación abortada t r a 
ana in t r iga de Romanones. No teníamos 
t a l not ic ia; no suponíamos que ese poore 
señor, alormentaao entre .sus deberes de 
.ealtad a la Corona y sus deberes de 
Jíeajtad para consigo mismo, quisiese 
apiovecharse, a l día siguiente de su 
ajetreo de la crasis, de ;a manifestación 
a l iadóf i la para m inar el terreno a l se-
ñor Alba, Nos parece que si el señor 
Besteiro no usa 4 ^ uha más sagaz in-
terpretación de i a Histor ia, va a «r.dar 
a obscuras la mayor parte ae su v id^ po-
lít ica. La incongruencia no merece * i : 
quiera los honores de una refutación &&• 
ria.- Es como si di jóramos que el señor 
Besieiro, a l descubrir l a malograda su-
puesta con ju ra de Romanones, había «ido 
el inst rumento de una conjura del señor 
García Pr ieto o del señor A lba pa ra con-
solidarse en e] Poder.» 
Termina el signif icado escHlon s o m -
j s t á protestando de la conduela deJ se 
ñor Besteiro, la act i tud del cua l en él 
m r l a m e n t o np responde a 'x que ios s o -
cialistas deberían demostrar al rmindo en 
estos momentos, y u r m i n a con estas pa 
labras: - { narlo el concejal de •este Avuntamieñto, 
«Eso, m % que un p a r i a m e n p . CÍ un ]ou Antonio Lamería v ,<n dist inguida .-s-
meniidero de cDmadree..» p^ga 
Iguales manifetsacioues haci- el w.'ñoj-
Araquista in en el periódico «El SOgifl 
M6ta)>. 
•» * * 
Como comprenderán nuestros leí lores, 
áj mejor comentari i j que podemos, hacer 
as ed que vé, en un inciso, en ei paínafd 
^ ^ a u d i l l o s así, la v & ¿ Í l c un í 
¡iec]l{) | MADRID, 16.—El .periódico «El Deba-
Ahora que el pueblo va viendo elanó te publica hoy un m a n i f i - D del Centro 
juiéites son los míe se l laman sus após-. Nolul iar io de Madr id , en el que se dice : 
dles, es m u v natura l que de-ida. I lfPfe?isa M noh;p/.a que a nobleza es 
... . : — ! - — w- i — • pañólfl 86 una para ata jar el amago re 
\n iiiCi(.inairio.-
No todoti los obreros españoles son sin-
di aJsías j i i revolucionarios, n i todos 
¡..'i'tenecen a la Casa del Puebio. 
Lo que sucede es que la nobleza espa-
1 ñojá, que dispone de masas oljrci as nc se 
Citas clásicas- ha ocupado de organizarías. Se hace 
Hacta hace cuestión de unas horas, ' P'^ .un recuento de fuerzas j ;ara que 
uando un señor .pretendía dar mayor ) 0l>in!Vn .VM f16 110 M ^ los obl,ei'as 
autoridad a sus pklabras o, simplemen-. ̂  revoiucionai-ios..^ 
£¡6; 
te, viene a implantar u n nuevo modelo 
d'e citas májs o menos olásicas. Es decir, 
que en vez de nombrar .a Ti to habrá que 
recordar a «Tato.» 
En lo sucesivo, no ' tendrá nada de par 
tiiciiilar que oigamos párrafos bnsh.nte 
parecidos al s iguionle: 
— ¡Ah, señores d iputad^* ! Ya di jo el 
«Aigabeño», en su famosa d i ^ u - i ú n con 
el «Melones chico», refiriéndose a los to-
ros mogones del d e i w h o : «El ládo iz 
quierdo es el peligro». Y yo digt>, que las 
^zxjuiiieadas Constituyen un peligr Í, por 
que y a a f i rmó Curró Ciich.-.üvcs, rnás 
tarde que Regaterín, y, [jtor lEünio. Lé 
oumberri, que la izquieida ha de llevur-
$e a la a l tu ra de ia cadera. La ixiciera en 
este caso ha de ser el Gubi.M-no. y que 
me penjone si If situó casi a 'as afueria^ 
de los oihoplá-los. 
Claro es que habrá que enviar a los 
revistero,;, traurinos para, (¡ue hagian los 
extractos de !«,* sesiones y que los presi-
dentes de lás.Cámara^ teñdrAn que a b r i -
la sesión Siicando el pañuelo. 
Pero, por encima de estas rnodifioacio-
nes molestas, está la cul tura y ?1 t<po-
greso».' 
Citar a Shakespeané y Sócrates iba re-
sultando y a muy cursi. -
ROQUE FOR. 
ECOS DE'SOCIEDAD 
Ha dado a luz un precioso niño la e>s 
pofja de nxteé/Ero par^icu-lar aniigo don 
Jps^ Be^razueta. 
Al tel^z mí i l r imonio damos mtestra e l 
horabuena. 
Enfermo-
. Se encuentra enfermo, ofoi ' luna{iamen-
te de poca gravedad, nuestro querido 
:iinügo y compañero de Hedacción. S-an 
tiago de la Escalera. 
De todas veras ccrlcbra r c O o s su preaíti 
i i \ 'o. 
• • » 
Repueetds de la enfermedad que los hár 
retejiido unos días en cama, han salido :i 
la calle nuestro buen atnigo v correlio-io-
ftEmc s LosjfoiüMmiis 
Un manifiesto de la nobleza 
Y de su decisión van a sa.u rnny nía. 
parados los mangoneadores socailistas. 
C O S A S F E S T I V A S 
DE BARCELONA 
La autonomía catalana 
I ÍARCELONA, 16.—Con gran retraso 
llegó el expreso que conduela a los seño 
pes Ventosa y Cambó. 
En ei apeadero de Gracia los espera-
ban loe presidentes de ja Mancomunidad 
y la Diputación, el Consejo de la Manco-
E N T R E E L L O S 
Araquistain contra Besteiro 
Nuostros lectones saben que el j^ te de 
v1̂  minor ía social ista del Parlamento 
a f i rmó en unal de ías ú l t imas sesiones 
que cierta persorua le haoía invitado a 
que eohjksé :a gente a la calle, en la se- opinar acerca de los mater i - i es de cons-
gur idad de que el conde, de Romanones trucción, y, por lo tanto,- la cita clásica 
había de verlo con agrado. , no sólo significaba un al to honor para ei 
Por la intervención de otro señor d ipu ' referido ladr i l lo, sino que, al misino 
tado se supo que l a persona aludida era tiempo^ servía para que el s?ñor que In 
el escritor socialista, que también fué de* empleaba <»' diese un poco de postín. 
Bueno, pues esto h a tei-mmádo. 
qu 
tenido con motivo de la h u i l g a revoiucio-
nar ia de agosh) de 1917, don Lu is Ara-
quista in. 
Este señor publica en ¿1 d'.ir io madr i -
leño «El Fígaro» un art ículo áf i imando, 
entre otras cocas sabrosísimas y que re-
velan que con caudil los aeí l a revolución 
es un hecho, que el señor Besteiro se .ne-
gó a f i rmar un manif iesto dir ig ido a l un diputado a una frase de «Lagani jo», 
pueblo y en el que se le invitaba a una par apl icar la a l momento polriico presen-
redondear un párrafo, recurr ía a; 
dásico correspondiente, sin cuidarse 
zráin ;K)sa de pagar los derecho-; de tra-
ducción : 
—Yo opino que los boílIK.-S grises in -
luyen poderosamenite en :a vida de ¡os 
pueblos. Porque, según da jo T i to L i -
rio... 
Y t ras la cita, más o menos clásica, 
/.emía el gesto de suflcien-íia y hasta el 
amplio suspiro de satisfacción. 
Claro es que se ha abusaoo de los clá-
sicos, mezclándoles en cuestiones acer- mun idád, diputados a Cortes, senadores, 
ca de las que quizás los pobres señores dipuiudos provinciales y una ea uine con 
no habían opinado n i en fami ' ia , y que, currencia. 
La l luv ia caía copiosamente. 
En el paseo de Gracia se extendía una 
enorme masa de gente qú¿ esperaba la 
llegada de los ex ministro^. 
A l descender éstos del t ren, se dieron 
vivas a Cataluña y a los ministrot i honra-
dos. 
Alrededor de la bandera catalana, la 
gentf joven comenzó a cantar «Els sega-
dors», .-yendo coreados por :a mu l i l t ud . 
Al l legar al paseo de ( I r a d a los señores 
Cambó y Ventosa se repi t ieron lo» yiyas 
a Cataluña y a los ex ministros, 
Cuando la manifestación llegó a j Con-
De ^ J 0 0,6 Cie'nto, Cambó so i l i r ig ió al pu-
blico desde el coche, diciendo que la auto 
nomía catalana es un hecho. 
•Agregó (¡ue (ante él como el señor Ven-
tosa necesitaban Ira bajar y 
manifestantes que se 
den. 
Ante la insistencia de la mu l t i t ud , sa-
l ió a l balcón el señor Pu ig y Cadofalch, 
y declaró que ei Consejó había recibido 
él voto unánime de Cataluña. 
Una voz: ¡Ment i ra! 
Esta iot.íTrupción' or iginó u n gran- al-
bofroto. 
He.skiblecidii. el urden, el señor Ru ig y 
Cadafalch d i jo que se conf iara en que se 
hacían cargó d-e ly misión que ee les en 
comentaba, 
A la umi df la larde, el diputado s-eñur 
d i i i i , que no se habíia asociado a los ac-
tos preparados^ subió al balcón de la Di-
putación, eieiioo recibido con g ran entu-
siafemo por la mu l t i tud y con vivas a Ca 
caluña. 
Se d i r ig ió a la muchedumbre 'y di jo 
|ue no es bas:ante la autonomía, sino 
que hay que i r jjnás adelante, llegando a 
a ¡ndependencia. 
E l publico acogió stas palabras con 
grande^ vivas,. 
Unos grupos cantaban «La Marsellesa 
y otro» «Els segadors». 
Se or ig inaro l i alg\inas Colisionee, re-
sultando un Indiv iduo h-u-ido de un palo 
en la cabeza. 
También se oyó ana de tono ción,-siendo 
detenido él autor del disparo. 
Más talles. 
BARCELONA, 16.—^\1 te rminar el acto 
dispuesto eYi la Diputación prov inc ia l , la 
plaza de Cataluña estaba llena de geni 
Alguien indicó la conveniencia de que 
36 hablara desde uno de los lKalcone« de] 
Palacio prov inc ia l . 
En este momento se encontraba a l píe 
de los balcones el diputado señor Maciá, 
que no halda quer ido asociarse al acto. 
El señor Puig y Cadafalch salió a l bal-
cón, y cuando di jo a la mu l t i t ud que el 
Consejo acababa de recibir el voto uná-
nime de Cataluña, fué cuando del grupo 
de amigOft que rodeaban a l señor Máclá 
salió la voz de ment i ra que dio origen a 
los alborotos. 
El herido consc-U'-ncia de RStós lo cMá 
de p ron to i co reservado. 
DOS C U A R T I L L A S 
í * Í i«-»(*o m i l i t a r 
a veces, se h * llegado hasta el extremo 
de necurrir a Sócrates para demostrar 
la 'transcendencia social de! ladrillo, re-
cocho. 
Pero, vamos, con un poco de buena yo-
luntad la gente admit ia la probabil idad 
de que el sabio histor iador griego hubie-
se tenido alguna vez la ocurrencia df 
Ayer fué un día feli?. para nosotros. 
.]ue amamos leaknente - i l Ejérci to espa 
ño'.. Pasábamos ta. tarde en ei muelle^ re-
cibiemio la carie lia t i b lia del s»: és ctoño 
v^ndo jugar a esos ^ncantaidures rnu-
ñdcos de carne que pueblan los ja rd nos, 
f pensando en el magnif ico porvenir que 
se abre ante ^llos, una vez terminada la. 
espantable consagración que sumió a 
Europa en la miser ia, cuando .los sones 
alegres d? un vibrante y ai ros:, pa saca-
ib- español, h i r ieron nuestros oídós pro 
po re ion án dones una dulce emoción pa-
I r iót ica Y a poco, ante nuestro m i r a r po 
.-dtivammte subyugado, pasó el «sp'én 
dido cuadro de ún regimient> imarcial 
ptó llegaba cubierto de po.vo, IMIOO si vi-
niera de a lguna épica conquista. Senti-
mos en la carne cómo un palpi tar y en 
ios djos el fuego de las lágr imas. ¿Qu* 
casaba por nuestro sér, que' así nos p.n-
ÍO.OXÍÍ- y enajenaba? Recordam-is que 
¡áemppS ((ue rimos desfi lar una columna 
de soldados españo'es nos pasó igua l , y 
nos eniorgullicemo^ pensando que nues-
tras ideas no se han modificado con las 
corrientes de los tiempos, y que somos 
igual que éramos. Como ayer, temblamos 
de emoción hacfe muchos, años, de ñiños, 
cuando nuestros buavo^ guardadores fue-
nm a Cuba a mor i r heroicament? pe-
leañdó comq leones en Peralejo, en la 
trocha de Júcaro, «fn todas cuantas parles 
ios insurrectos tuv ieron -ol airev¡miento 
de enfrentárseles... Después que pasó la 
tropa, oontinuámos mirando a ios nene.?, 
que alborotaban en los jardines, más sa-
tisfechos y más alborozados que nunca. 
España, La gran Esplaña, la de los al t i 
vos pensamientos. y las atrevidas empre-
sas, no mor i r ía nunca arrast rada por el 
onvil'ecimiento de quienes no la aman 
miot iéndola amoires... España, mientras 
tenga soldadote que ¡a defiendan, .será 
siempre fuerte y ioven: ias dos ctialida-
des que llevan a la conquista de la vida 
v de la gloria... 
ECLA. 
L o s m é d i c o s d e l a B e n e f i c e n c i a 
hoy en adelante habrá que i r cr ien lán 
dose hacia otros clásicos, sopeña de nom-
bnar a Shakespeare en una .eunión y no-
tar que ios circunstantes hacen un gesto 
más raro que si les hubiesen nombiqdo 
el aceite de ricino. 
El hecho de haber recurr ido el otro día 
Rebolledo-.Coroaas de florcs.-BLllICl, i-Teléfonos, 755 y 223 
Nos visitó ayer una Comieión de sefltf-
reis médicos municipales para rogai-m^ 
míe hiciéramos pública su protesta por ta 
desconsideración con qué fueron tratados 
al Sar "discutida en el Ayuntamiento la 
rogó a los part ida de lovs prcsúpueBlós que se rofie 
re t i ra ran con or- re a la cantidad consignada para pago 
del personal dtel servicio médico de la Be; 
Toda la ciudad ha éetado durante el neficencia. 
día eno-alanada. No creen los señores comisionados ha 
En el Ayuntmiento se reunieron los in- bei1s¿ hecho acreedores a las censuraa de 
vitados al acto, los d i p u t a b a señores Ro- que fueron objeto y mucho menos que éS-
dés, Rahola, Ber t rán , Rosoli, For tuny , tas se lleven hasta'el extremo de pedir |a 
Camps y Zulueta, lee senadores y otras supresión de la cantidad destinada al p!i 
personalidades. 
A las doce, el Ayuntamiento se d i r ig ió 
Si) corporación a la Diputación provin-
rv o T A c o I V I i o v 
— E l Gobierno caerá pronto porqe ai í c rmar jo se ha partido de un error 
¿Quién ha dicho que Romanones es de la izquief áa? Pero ¿es que no se le notftf-
vv\vv^\^^^^\^mvvv^AA^^vv^íVvvvv\A^vvvyvv\vvv^'•v^, VVVVÍ^^\\V\\VV\ VAA V̂\VV\VV/VVWVVV<\'V'V\\\̂ T(̂ AVIX̂ ^ 
LIANDO;—Nueve niievoe casos, cuatro 
graves. Continúa mejorando la epidemia. 
uARENAS DE KIC.N'A.—;13(> nuevos ca-
sos benignos, i 0 graves, tres defunciones 
y 30 altas. 
LOS CORRALES DE HI IELNA.—Ter-
minada la epidemia. 
ALFOZ ¡DE LLOREDO.—Siete msof» 
graves v una defunción; 
VEGA 1>E CAS.—Sigue tnendo igual el 
estado sanitar io. 
RFIEOBA—16 nuevos ca^os beñ i j ^os y 
dos gravea. 
Totai de siete Ayuntamientos: 449 ca-
>os benignos, 59 gravee, cuatro defuncio 
nos y 20 altas. 
No hay baítea. 
. Ayer le fueron presentadas a l goberna-
ior c iv i l , señor Lasema, varias sol icitu-
des f i rmadas por los presidentes de algu-
nas SociedadeíJ de hade, que-explotan ss 
os es-pec-tiiculoH, los cuales sol icitaban 
X'rmisD para poder coimenzar a dar 
aquéllos. 
El gobernador c iv i l , con m u y buen 
icuerdo, y previa la opinió'n de la Junta 
de Sanidá i, denegó el permiso qe se le 
solicitaba hasta qm- pasen unos días más. 
I'or tanto, hoy no habrá baile en nia 
^onq de los locales que se dedican a ello. 
.._ . .^ — 
m s m y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
LA SEÑORA 
cial. t ión. 
A l l legar la comi t iva a la plaza do San 
Jaime, se repit ieron los vivas a Cátaluñft 
y se cantó (fe nuevo «Els pegadors»,. 
A .Ja puerta del vestíbulo,' el diputado 
señor Cabo recibió a la comit iva -del 
Ayuntamiento con estas palabras: I 
«Al entregaros o] mensaj'1 de la libpr- En franco 
Al llegar ayer a Pradera^ nos i.-ncon-
^flamos con ei amigo Ginest'al represen-
^anile de la compañía, que hablaba con 
Vioo. 
—¿Qué hay de cosas?—e pregunta-
.nos, después de estrecharie la mano. 
—Nada, absolutamente, como no sea 
rn mujerío espléndido, que acaba de en-
-rar a ver los «Amores y timoi'í'os»):, de 
.os Quinteros. 
—Nosotros creíamos que n i Joaquín n i 
•ierafín tenían amores, n i siquiera amu-
.-íos... ho& dos permanecen .alejados del 
nalr imonio, aunque le predican cano 6+ 
mpremo bkm en todas sus cemediias... 
\Uin recordumos aquello suyo: «Qué fe 
deidad elegir una mu je r entre todas y lie 
varia de la mano por üa vida...» Dero se 
conoce que ellos im fia han elegido toda-
riia o que si ¡fe han hecho nio quieren 
d.n i • la mano para caminar. Dueño. 
Qué ta l ia compañíii? 
—Excelente. No es porque. í-6té yo de-
ante, pero es excelente. El las, todas gua-
j ís imas y aplicadísima?. Kilos, deseando 
igradar al púbiieo, pa.na lo cual ponen 
a contr ibución todos sus mérkos, que no 
son pocos,.. Celia Ortiz y Uk-ardo l 'uga... 
—Los conocemos y los admiramas. Y 
ios otros, ¿quiénes son? 
—Etícuche usted, Señoras: Cruz A lm i -
ñana, Aure l ia Dassi, Elena Dassi, Ampa-
ro Cortés, Josefa Guacia, .Margarita La-
rreia, Lola Larrea, Antonia Pérez Doira, 
Elisa Sánchez y Lola Va"ero." 
Caballeros: Alfoinso Cuadrado Manuel 
Domínguez, Tomé Garcíai, Aurel io Gar 
cía, Ricardo Marchante, Juan Morolo, 
Antonio Palomino, Francisco FieiTá, J " -
sé Portes, Elíseo Sanjuan y ÁngeJ Se¡¡:ú¡-
vnlu. Ahora, s i -quiiere usted más, pida 
uor esa boca 
—Sería mucho exigir. Venga ".a isla de 
obras vistas y de estienos. 
—Al lá va." De Beuiaven'te : «Pmsas.dc 
Otoño», «La. comida de 'as fieras» «Da. 
gobei-iiadora)>, «Los intereses ornados», 
go de sus haberes. «La fuerza bruta», «El nido ajeno», «Por 
Con mucho^gusto acogemos las maniifes las nubeis», «La propia estimación», «La 
tuc.iones de los señores médicos en cufs §¿>sa de ios sueños». 
tra>)j «Genio y figura» y -(¡Qm- v.r,,,. ¿ 
marido!)>. -
De Batajaie; «Poliche», y de otr.,s ñ¿ 
lores extranjeros: «Ei eterno Don 3vm¡ 
y «Los hi jos artiCk-i^ies», «El asjio |U 
Buridan», «El dioctor Jiménez» y ̂ VA oo-
x i i ó n manda». 
Todo eso en lo que res pee ta al repé¿ 
lorio conocido. Los estrenos son (í-tos-
De S. y J Alvarez Quintero, «Don Juan 
buena persona»; do Muñoz Seca uM 
berbu de Carril lo» y «Lo0 Pergami 
••ios»; de Fe-Upe Sassom-., ,K\ i-anim 
.II-K1Í\ iesa» y «La setfWritQ está .{riht 
y de 1.¡naces Rivas, «El. conde de Vai-
moivda». Además se estrenarán ca 
i retitas, cuantas óbi-as de «éxito» se es-
trenen en Madr id en la presente tempo-
rada. Pero, alióna me f i jo que estamos a 
la puerta del salón y que hace frío. Va-| 
mo..- adehlfla. ¿lluc^? 
—Posit ivamente, «hace». 
En estu, Ginestal,- después de dese«r 
que nos div i r tamos, desaparecí:, por que* 
ha llamado Puga a su cuarto. 
31 lf 'atro está nii l leno n i vacio, En ius 
plateas y en los palcos hay inucluu-has 
elegantísimas, luciendo las «toilettes» ile 
a estación. E n ías butacas, ios habitiu» 
les a Pradera huya o.no haya gripe, y 
en la galería, una .cuar ta parte del llena 
«Ammes y amonios» se repre-jeata, 
limos, a rn.- un púb¿ico "legante y distiii-
guidp, que conoce la comedia de pe a pa. 
No obstante, lia oye con •íeiectaeióii y SH-
>ürea a gunas escenas interesantes si no \ 
.rueyae, que en esta pieza los Quintero 
do hk-ieron más que volcar todo lo más 
-•onocido de sus obras anteriores. 
l uga y Celia Ortiz áe destacaren nola-
olemenle del resto dd su compañía, sin 
que ello quiera decir que ésta desmere 
ii.se en el conjunto. 
Al oa-ür del. teatro nos eme ."amos que I 
A ampo tiaviésa».. que se había de ha-
•»er estrenado por la noche, se hará hoy, 
a las" siete de la tarde, por no haber Ho-
rado a .tiempo el oportuno i ermisio. 
Mu.-ho cetóbraremois qu.- ia c .miedla 
• pegue», para satisfacción del público 
y prévecho de <arti$tas y empresa. 
E. LLEVAS. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
La epidemia de gripe 
E l día Ú9 ayer-
decrecimiento la epidemia 
Doña ígustina Cámara übillos 
v i u d a de J a g o u 
falloeió en la paz del Señor, en México, el día 5 de octubre de 1918 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
S u s hijos don L u i s , don Arturo, residente en Mé-
xico; don Jo 'ge , res idente en Nueva Y o r k , y don 
Aquílesi residente en México; h i jas políticas, nie-
tos y demás familia, 
SURi_ICAÍNJ a sus amigos la 
enoomiendan a O i os an sus 
oracio ñas. 
tad de Cataínfia, os acompaíiareinos has- g r ipa l , no hubo ayer en Santander míte jarosa» 
ta donde os -aguarda el Consejo.» 
En el in ter ior del salón esuiban reuni 
dós los diputados, sen-adores y conceja-
le«. 
El presidente, sóñor Puití y Éa^ftfatGÍt, 
d i jo : 
«En este momento ha de decir la Mao-
coimin idad, ^ los diputados y senadores, época del año. 
a l -hacerles entrega del ph-bisciio, lo s i -
guiente: «Recoged nues im luego y decid 
lo que queremos al Gobierno, que es, 
sfnci l lam.' i i te. la autonomía "intogr.-il." 
El señor Pii i f í y CadafSa^eh hizo entpa 
ees entrega del l ibro. 
. A continuacióYi manifcsti'i qixe Cata}u. 
De Los Quintero i «Amoros y amoi-íos», 
um genio alegre», ((Lia dicha na», «El 
•amor que pasa» y ((Puebla de las muje-
1H>S». 
De F'ércz OaJdós: aEl .¡ímigó q>an>Sü>i 
y «La loca de la casa. 
Do Muño/ Seca: «El i i l t i in> hravo», 
«E: verdugo de SeviU«). y «Rl fobl-e de Ui 
Ayer fee reanudó en el Gríi.n Casino In 
temporada de espectáculo variado y ci-
(lematógrafo, y el hermoso centro de re-
-reo de Siard'inero recobró su habitiMl 
aniimación, pues ¡as .familh's iltótingHi 
das de Santander echaban ya de mem 
tas agnadables teríudas del i j ran Casinn. 
En el e¿íc-tnar.io hizo su presenwció)) 
iii>a canzonetista muy simpátira Jesuai-; 
Ua Unamuno, que gustó y fue muy 
aplaudida, y realmente o nier, - , pue» 
i demás de ser una ar t is ta muy discreta 
y nada pretenciosa., tiene facultades, »i-
iie cantal' y decir y posee un repi'rtorio 
.-oí ; . i s nal, que n inguna de las vark»? 
.•aliciones que cantó ayer :os habíamos 
oído a ninguna otra .aiitista, y '¿•so ilu; 
tantas fum desfilado por aqtnd es'cenw 
rio. 
En ia pankil la se exhibió una mliGm 
muy inleresan'tie, de ila guerra, y oua de 
lOnjedia, muy bonita. 
Hoy, tenemog, entendido que s-.1 va * 
enga'a/nar el Casino, para ce'elmvi' « 
grían u/contecimieruto del advenimiento o6 
a paz, y que oon ese fausto m e t i v o ^ 
celebrará un almuerzo en |-onor de 'os 
cónsules de las naciones aliadas. 
ywwvv> vvwwv\^ >. \ i». \ \ v \ \ w wvx w v w \ \ i-1. * vvvw* 
En teJicsra p lana, «Los deporte8» 
por Fepe Momtaña. 
qué veintiséis invasiones benignas, po 
crncuenla y cuatro altas y dofl enfe'vmoá 
graves trasladad a l pabellón, de GajOi 
del (pie saliero,n otros das pert' -ctament 
curados. 
Fallecimientos, por todas enfermedades 
ocurr ieron CINCO, los normaos en esta 
P a ta conva|e>cencias-
Ayer por la mañana se reunieron en el 
Ayuntami'enfo, en un ión de la Sección de 
Sanidad del Munic ip io, los señores me-
ciicéis de la Beneñcencid nmnirip.- i i , eóü 
objeto de resolver el problema de ta con 
yalecencia de los enfermos por la epide-
ña, prásidida por IJarcelmia, expresa sus mia de gripe, 
deeeos. Deispués de 'exponerse algunos criterios 
E] acto presente es la unión de toda Ca- sotre el asunto, se conviYio en que se i ra-
ta luña, la del presente y la del porven r, tasen lúe convalecencias de los enfermoe 
y recibís e l mensaje en el momento en pobres por el procedemiento dfe la poción 
que ee hace la paz rnuadial que íralerá la recalciflcante. 
f ra tern idad de todos los pueblcus. Este tónico será faci l i tado por -los mé-
Terminó con un «¡Viva la autonomía dicos de la Beneficencia a cuantos pobres 
catalana!» lo necesi tm. 
A cont inuación declaró que el Consejo Los dalo,,-, tfe a provincia, 
de la Mancomunidad se reunía para lo- En el Gobierno c iv i l nos fueron anoche 
m a r acuerdos, y el Ayuntamiento se ite- facil i tados los eiguientes datos oficiales, 
t i ró . . recibidos de la provincia durante el día 
A l sal ir el Ayuntamiento le la Dipu de ayer: 
taeión. se repi l ierun en La plaza de (iata- BARCENA p E CICERO.—90 nuevos ca 
h iña los vivas y ovaciones, m», «eis ellos grrtv««. 
De J, Andrés de la Pradíi ; < Ro&aa de 
Dasii'm y «El amigo Carvajal» 
De Linares Rivas: «El abolengo», ¡.La 
raza» y «Oammo adelante». 
De Ámiches : ((La venganza de !u Pe 
I > e O t a ^ pa ' O l t í lim-
eña Tfl.KKOM) 
La ca^lestación a t in telegr^m3-
MADRI I ) , IC).—El Bey ha ' • •v i | , idu£ 
lelegramn al p re t i l ! -n t i ' de la Hepiu' 
r-ortugir sa,' Sidonio 1'ae.s. -igradeciun ̂  
le ;.a fel icitación que le dirigió P.or 
t r iunfo y haciendo votos por ra 
España y Ponugah 
ni iióñ 
Ricardo Ruízde Pellón.iJoSÓ Palacio. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr id 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la-Alameda 
Pr imera, número ?, p r inc ipa l , teléfono 
número 162. , 
Joaquín Lombera ^araiDO. 
^bOga'rfo.—Procurador efe los Trsímnale* 
V E L A S C O . 5. SANTANDER 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina r ias—Ci rug ía g e n e r a l . - ' ^ 
fermedade¿. de ¡a mujer.—lnyccxie"--
(if)fi y eus derivados. . 
{Junsulta todos los días, de ("ice y • 
día a una, excepto los festivos. 
Üi. RGOS, NUMERO 1, 2." 
C IRUGIA G E N E R A L 
Pi r tos .—Enfe rmedades de ta m i i j e r . -
Víün ur inar ias. 
AMO0» DE ESCALANTE. l<¡, i." 
: Especialista en enfermedades de la 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos 
blais, electricidad médica, 
mase je , aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en 








EL- RUÉieL-O OANTABRO 
S ^ * * DEL- IVIOMEUViXO ROL.ITICQ 
El GOBIERNO, PROXIMO A CAER 
nsejo del luces s e proveerán las vacantes de go-
¿ v e s c iv i les. -El martes in tervendrá en el debate p s -
Wfti9A n Antonio Mauras-Probablemente el mismo día co-
¡j¡co 0 ° ^ e n z a r á a discutirse el proyecto de Alba. 
Dic€ Alhucemas. 
16.—ÉJ í ^ e 
M-AI,H1M,!>S de Ai iu i r f i jü .s , esluvo es 
^ palacio d'psmichand^ .coi 




sriii.iin.i. entríint. ú<e rnivcho 
sicnipre hay rrmcho que 









La cuestión, dei 
/ no transi-
reesntav»?., dará 
manifestando, n nia.q i i -3 dv 
í ^ l " m,.. m el Consejo oe: Junes sr 
" e? V] Gobierna <ie la dimisión de va- declaración de la Cámara de que 
ÜPf* ¡.«.Kif.nes dviles v ile a f revisión ÓI m n plena int-egri-dad de sus fi 
• : :''inm:es ejeii. 
!- EI Tritunal de la Reta, 
rnmisión del Tr ibunal de 
m pafniriíi al minist!- . de F.sUido. 
5 a? Romanones. que ei resuiiaao ae la v 
!l I,- , h Comisión cL o.lo.-u.-me orador no dar a l Oobierno más apoyo q 
! ¡ doctor Caipena, siendo la entre- .legalizar la, si tuación económica. 
^afpcUiosa. . • 
ta crisis y ,cs Pe,'icd,s09-
, ^fteritarios que hiicen liov^Jos pe-
Uefienden la inmediata construcción del 
Gabinete de J>a<;teriolofida los eeñores Ja-
do, A r r í , Pelayo, Castil lo, Mateo, Torre y 
Lasso d<é la. Vega, diciendo eMe ú l t imo 
que tcnemo-i un hermoeo pájaro y que 
nos fa l ta la jau la . 
E l séfior Casti l lo solicita qu^ <:1 Ins t i tu -
to citado y con las sumas presupuefita-1?, 
téijgia carácter prefereWte. 
Por fm se aprueba dejar sin modifica-
ción la par t ida , haciendo una nueva en 
la nusma relación.1 
Vota, en contra el señor Mateo. 
Son aprobada,s despuée sin 'discuemn 
Se. ha resuelto la planteada, por los can- las part ida? 54 y 55. ú l t imas del presu-
leros. • i puesto de gastos. 
¿Le huelga en Asturias? E l presupuesto de EriEajiche-
Esta tarde ha comenzado a c i rcu lar el Después de algunas modificaciones que-
rumor de que se había declarado la huel- lia aprobado e] presupuesto de Ensanche, 
cuytKS. totales por gastos y por ingresos 
siínuiD igualmente fiO.570,^7 pesetafi, 
En ej nu-evo presupuesto figura el au-
mento de .sueldo a los empleados de En 
eanche. 
Votan en contra los sefiore^ Mateo y 
Comí. 
El preflupnt'sto de Telófonos fué apro 
hado a cunUmiació:), \otando en contra el 
señor Gntíérr-'z n\vu Leopohlo). 
L a nivelación-
Tenir inada |a dkus ión de los presu-
puestos, se somete a votación si la Comi-
Se aseguraba (pie e.) martes planteara. sióYi de Hacienda, que lo*, ha confecciona-
en el Corigréso el ( iobierno la cuestión de dS, ha d-s ser la encargada de llevar a 
confianza, pues nd guieré cont inuar por efecto Ja nivelación. 
> en el Poder si no es con m se aprueba que sí por lf) votos éontíé ' 
está, en ^ s . j 
funciones se suspende la sesión por diez minutos 
permanente » • »- " — t - i ^ - - ( - : i 
•ará nuevo Consejo do mi - decían a traslado de guarniciones 
Alretatior de la crisis, 
^erioclifdas preguntó i-de del Go- I Kl l (;ü:jg,.es() ^ ha seguido hablando 
hoy 'de la crisis y haciéndose muchos co 
rmentarios acerCa de sti p róx imo plantea-
m i^n lo 
DES RUES DEL- ARMISTICIO Mr. Wi lson ha dicho en pn úl t imo disenr so lo siguiente: 
«La revolución es motivo de inquiet in i 
y temor. . . 
Loa desórdenes y excesos no conducen 
a nada ; el ejemplo está en Rusi. i . 
El pnesente pertienebe a ios pti^blop, de 
sangre f m , a aquellos que obser\ í in L s 
procedimientos ordenados de giíbierno. 
Los caminos manchados de sangre de 
los propio© hermanos no Cóhd'uceil más 
<pje a l desállenito y no l levan a ningún i 
esperanza.» 
Las mh.nifestaciüi|js contra la - revo lu -
ción internacional en España- son nume I Nótala portuguesa®. paso a paso, durante tres días a los ale 
msísimas y todasi mportates. Entre el lat, L ISBOA.—En los Círculos políticos se manes, en su re t i rada, progresando en 
las cnérgiicas y cOhcluyentes hechas en asegura que el presidente de .a Repúbli- dirección del Rh in . 
el Senado por ei señor ¡iiarqn¿s de Es- ca, Sidom Paes, rapresántaivi a Portugal Gran número de aeródromos que esta-
tella, y en el Congrego, por e! teñor du- -eji la Conferencia de Ja Paz, dado caso de íian eh poder dei enemigo, han sido con-
La frontera será franqueada hoy. 
Alfonso XIII felicita a Sidonio Paes. -EI príncipe Ruprech hu-
yendo de sedic iosos s e refugia en la Embajada española.-
E L f a l ac ia imperial fué saqueado por las t r o p a s y el pueblo. 
O t ras noticias de interés. 
que del Infantado. 
PARA LOS E S T U D I A N T E S 
guié asista a ella eil presidente Wi lson. vert idos en Cuartel general de nuestras 
Sidonio Paes se propone a f i rmar la escuadri l la de bombardeo, combate v oto 
peirsonalida dle Por tuga . dentro de las servación. 
Los centros docentes. 
El señor director fle este Instututo ge 
ñera} y técnico, no*, ruega hagamos pn 
iielaciones interaacionaies. 
En la iglesia de San Luis se ha cele-
brado un «TeDeum» en acción de gra-
das por Ui v ic tor ia de los países aliados 
y en coiunemoracirtn del- aniversar io de 
a República. 
A esta función asintió el representante 
Notas del Municipio 
werta en Lis-
mtros de pobla 
V se retira a del iberar la Comisión n j \ Huevos para la venta a tasa 
1 • ^ A ' l o s quince minuto*, vuelve a l «alón y1 ;:,1,!,•f'• .fHte P"eHo e¡ vaoor «Ma. 
g a r a un ampl io debate, v es casi seguro DÍdfk „ , palabra el señor Corro para decir ',1a Clo-JiWe», del cual se desembarcaron 
" resultado de l  votaci.m seq el de S ¿e í i n e t ¿ a ^ K ó n n o n L a f si se i ***** conten.endo 1.045 docenas de 
'jj ^•espt'ctoa.iá si tuarión política son 
Snte alainnantes. . . 
El jefe del Gobierno no llegó esta larde 
ha^la ú l t ima hora & su despacho of ic ia l , 
y se di jn que estaba haciendo gestiones 
con los jiefés do las .minoría» para hacer 
dtísapjarecer las dif icultades con que t ro 
pieza en el Par lamento. 
Todos los que de pol í t ica sé ocupan, in 
" T ^ s p c i m di^en algunos periódicos ^s ten en apreciar que de un momento a 
parece--seK» ^ Q^éra para darle ca " t r o será planteada lá crisis. 
I j i a oposkdones, por su parte, insisten 
como se apruebe el 
que más jalea 
ue para prorroga el acto, pu-es van t ranscurr idas 
con exceso las horas reglamentar ias. 
Por doce votos contra ^iete se acuerda 
«ilspenderíe, para cont inuar le mañana , 
lunes, a las doce y media de la mañano. 
ien a la crisis minister ia l que juz-
j á m e n t e se espera \ 
' ,.'..•..1 ., , r l l ^ CP c i n v i i ^ -
Noticias varias. 
• nfiriol a i \w se apru-he <-n las Cor- '--'H (.posiciones pe 
«!'!f, TCIO pnutrogando el prespuesto. " " l^i i pron o < 
I d la^o que ás atea la T'royecto del m.n.s t r 
POR TELÉFONO 
Urra sentencia. 
MADRID, Ifi.—A lafi seis de la tarde se í . , ,«un^ .mujeres protestasen 
huevos que, adquir idos por el /Ayunta, 
miento, noy comenzarán a vendei'se a l 
preído de tasa, de 3,00 peseras docena, en 
c^da uno de los puestos reguladores que 
e,l Muni idpio tiene establecidos en e l mei1 
cado del Efite y en el de la Esperanza. 
E l mercado rfe carbón vegetal. 
Ayer, como día de mercado, y con ob-
jeto de evdtar que se repitiese el espe/ 
táculo que se dró el martes, por no ha 
bar llegado carbón vegetal para la venta 
al precio de tasa, y que dió lugar a que 
ante eil 
£ rtSol» • 
m 
i iHu.c de 
¿el citado penódiro 
curiosidad. puedo de^dries 
publica lo si-
EU!<fli's dáputad'os regionaüfi ias no hu-
J;,,, tenido que marchar anoche a Ba r 
Ini-'i y ne estuviera tan próximo ei do-
üjjjjoj el Gobierno plantearía lac risis ,-1 
tós; pero como han ocurr id ' ) asa^ci r - . 
m m m s , se retrasíirá tros o cuatro 
-
Por lo tanto, puede asegurarse qne '1 
Hpes o el sábado caeirá el Gobierno.» 
Diíe \8 «Gaceta», 
., [¿Gaceta de Madrtd» publi.-o hoy los 
decreto/s, del min is ter io de Es-
o de Hacienda pro- ha hecho pátoliea la eentencia en el plei- Ayuntamiento, siguiendo las órdenes de 
i-ixigando los presupuestos, la crisis será to que vent i lan éí conde de Vl l lnr iezo v 1^ Alcaldía, varios guard ias mucipales 
un hecho. <>\ conde de Guevara. salieron por la mañana por las carrete-
L(^s m in is tms desmienten en públ ico tí- La Sala p r imera del T r ibuna l Supre- Paf de enti/ada n nuelstra c iudad, on 
¡nidamente la crisis;" pero en pr ivado la mo ha deséstímudo el recurso alegado por objeto de custodiar a todos los carro;-) de 
af i rman. ál señor l a . Cíem'a, en representación de" carbón que llegasen. 
Lgjs Inundaciones en Antlalucia. conde de ViUariezo. y l ia confirmado lo . .Con esta medida se evitó el que no hu-
Ej gobernador civi l de Málaga ha te solicitado por el señor Bergamín, qqp re-
legrafiado al ministro de la Gobernación presenta a l conde de Guevara, qutedando 
dando cuenta de las inundaciones ocu subsistente l a sentencia y siendo conde 
nado a pagar las costas el recurrente. 
Buen legado. 
MADRID, 16.—El embajador de España 
en Buenos Aires ha anunciado a l minis-
rridas en las líneas férreas andaluzas. 
1.a fábrica de gas ha. sufr ido enormes 
desperfectos. 
Los barr ios iba jos están inundaclos y 
los bomberos t raba jan en el desagüe de 
las casas. 
E l debate politice 
E n la sesjon de] martejs próx imo se re-
Tendiendo a plenipotenciar ia la pía- •••midará el debate pol í t ico, cont inuando 
Consejero de la Embajada de España ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 
en París y designando [tara u-uparla a. 
)DBernarda Alineida, que era socretai'io 
^laáñbajada espafio'.a en o.l QuirinaJ. 
Sombrando para sustituí rio en este car-
a ion Domingo Bárcenti. 
En Gofcernación. 
biese carbón, vendiéndose en el mercado 
de la Esperanza a l precio de tasa unas 
cuantas toneladas de carbón vegetal, que 
adquir ieron numerosísimas vecinas, sin 
que hubiera que lamentar ej más peque 
ño incidente. . 
Como en días anteriores, unos-cuantos 
Eseñor Silvela recibió \a r ia . , C-'inisio-
iwoficiales que fuenon a. íeliciUirle. 
Respecto ai nombramiento de gobernado-
í y altos cargos, se acordarán en Con 
(•¡'oque liabrá de celebrarse el lunes pró 
Según las .noticia^ que t.-nía de toda la ; 
fninsula, la epidemia, tiende a lecrecei'. 
Las huelgas de Barcekina signen en el cionarios de 
imismo estado. . Notariado. 
Recti f icarán después los señores Santa 
•ruz y duque del Inran iado, y a conti 
nuación hnhlarán los señores Maura , 
1'radera y La Cierva. 
Así lo ha anunciado el presidente del 
Congreso, quien ha dicho además que co-
mo para ese día habrá emit ido dictamen 
la Comisión de Presupuestos en el pro-
yecto del min is t ro de Hacienda, ese mis-
ino día comenzaré la discusión del pro 
yecto. 
Firma regía. 
El Rey ha firmado hoy varios decretos 
de Gracia v Justicia ascendiendo a fun-
tro de Estado las mandas que don José guardias municipales se encargaron de 
Méndez deja en su testamento, quí4 son mantener el orden durante la venta, que 
las siguiientes: tamibién fu(' ejercida par individuos de 
Un mi l lón para e\ Rey, con destino a dicha Corporación. 
Instrucción públ ica. ! La banda del regimiento 
Cien m i l pesetas para la pr imera auto- ' E l coronel del regimiento de Valencia, 
r idad de lAvilés, con el mismo objeto. señor Montesinos, comunicó ayer al al 
Cincuenta m i l pesetas pa ra construc- calde que la banda de música m i l i t a r to-
ción de una escuela en M i randa (Oviedo), cará hoy, domingo, por la mañana, y ei 
Dos mi l pesetas anuales, durante diez próximo jueves, por la tarde, en el pa-
años, para la Cocina Económica de Avi - ^eo de Pereda. 
Junta de asociados 
También deja legados importantes p a - ' Se i vun i rá mañana lunes, a las doce, 
ra W establecimiento de premios para los en e¡ sajón de la Alcaldía con ei propó-
alumnos y maestros de las escuelas mu- sJito de t ra tan de una transferencia de 
nicípa'les y para los establecimientos be crédito, 
néflcoa y otro pa ra la creación de un mo-
la Dirécctón de Registros y 
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EN EL AYUNTAMIENTO 
numento a Magallanes. 
L a baja en los mercado». 
MADRID, 16.—A la firma del armist i -
cio ha seguido l a esperada baja en los 
mercados. 
Todas las subsistencias t eñen tenden-
cia a la 'baja, tanto en Madr id como en 
todas las provincias de la Península. 
Una huelga. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.—Con-
YA SALIO 
. ¡ y ^ w a , Huidobro, Jado, Are -. Quin • que que tres camineroís se destinan a los rnaríño alemá 
^ Gutiérrez García, Ruiz, Gut ié- | pueblos del .extrarradio. . este puerto 
Mier, Méndez, Corro, A r r í , Gómez ' Se apruelm la Relación v las 35. .%, 37, 
Pt|s, Sierra. Mateo, Torro (don Ma 38 y 39. 
•'). Pelayo, Castillo, Las-.i de a. Ve- ' En la 40, «Reparación de cem.uiteriosw. 
S1.)'Resales. solieita el áeñor Torre se aumenten l.Oüü M . i i. i i • ! • - Contra el bolchevikismo. 
La tercera seción. 
Continuó, a las cinco de a larde de 
p, la discusión de presupuestos 
_ el entrante año de 1910 
Presidió a reunión el ' señor Pe¡edM 
I y asistienon los concejales seño-
{'M, '((Eiitretenimiento de ctiminos, paseos 
y arbolados», se asignan 15.000 pesetas, t inúa la huelga de toneleros, 
ar-n 3.000 me^-os de grava. ¡ • 
E! señor Sierra pide sean doce m i ! los 
metros que se consignen. 
El s-rdlor A r í i dice que él iba a pedir 
todo lo contrario', puetsto que ios ciamine-
ros deben atender a la población antes 
rpno a ios pueblos que con nada t r ibutan 
y a los que se satisfacen determinadas 
caigas. 
Termina rogando que no se espf-eifi-
El programa republicano 
.Nuiestro corresponsal 'nos transmite el 
Nionso manif iesto-piognama lanzado por 
el Directorio del part ido republicano. Lo 
1 f i rman Lerroux, Giner de los Ríos, Cas-
troiyidó, Domingo y Miiirraoo. 
Con>o saben nuestros 'eoiores, este pro-
grama fué acordad•> después de un es-
pléndido almu'eirzo en el Hotel Palaoe, a 
cuyo impoirtantísimio a-oto do ciudadanía 
sigudó un discurso del scño.r- L r r ronx 
poáamos ateigurar lo que tendrá de cier- " ^ ^ n d o votos» por una república sen-
tó, por igno ia r lo las Autoridades de Ma , ̂  ordenada y, ei posible fuera, asea-
u r v R U M O R 
Se dice con insistencia, sin que nosotr 
í i l l a , y 
riña", que es esperada dte un momento a ' ,,a_>r modestita. 
otro la llegada de cuatro buques de gue-! Teniendo en cuenta estos antecedentesi 
n a al iados que se harán cargo del sub- *eJ*6^.06 coníenldo del programa, n n <.U-C56»,- Internado- e n ' E l Directorio re.publicano no quiere 
disgustos. Con que le den el Poder se que-
POR BOCA DE OTROS 
Continúa ta discusión sobre !as partí- pesetas a las 3.000 consignadas pa 
^'•' a Relación número 30, d-̂ j presu- g lar el cementerio c iv i l . 
W de Gastos, referen:.' a ••Auxilios E l señor Mateo pide que las 1.5 
J: sefior Gómez Collant-s pide .pie se 
'ri(!(ll título do [a panid i 21, ••Subven 
iiatres boticas, -oic... por ej de «asig-
n ^ h'es farmacéuticos titulares», 
^üor Mateo pide que desaparezca 
1:'"vP'i) íntegro de referida iwñt idK 
•;,is,-"'|r Castillo, ají in iorvonír en -ol 
8B$I e <lUf' Por m i periódic.) load 
K t " Kl- 1,,;KBLf, CÁNTAHUo), se in-
j H^iion mal unas pal. ibi ' is suyas re-
ifmnT híi'-t» biólogo del Aluinicipio. 
k í c t \ f l : d (luiso decir ' i 1 " ' si el doc-
JuebrH no'hahía hecho mavor labor 
^vkit 6 ^ S ™ 1 ' «m caballo v hacer va-
, ^ liahclión de Cajo, no era por 
i t f u i Pnr !a dM Municipio, 
;- K ' ^ m t ó medios para hacer otra 
ta 
pese-
tas consignadas para arreglar el ceinen-
icrio da San Fernando, se destinen.a" me 
l c e t u i t' ü qu.e-
da tan atisfecho porque eso de los des 
órdenes, ta bullanga y el desbarajuste, 
cosas de que tan part idar io era antaño el 
señor LerroiKC, .mo están en extremo al 
referido Directorio. 
En el manifiesto se pide que todos los 
canqiesinots de España envíen inmedia-
iamente su adhesión, aunque sea en una 
iPaj?iX''A"n ?oíic,íia lIlie «e sostengan 
•%-^J ,1 ' ,T , ,N ' ' I"'1'1' qne ÍÓS nuevos me-
" Poi. ? '^J^f'cenícia municipaJ lo 
, ^ " y ó n . Añade-que él es el 
* "Mesado en que a dichos docto-
ii,.,: s 'i'unente eH sueldo. 
^do J i ^ . , ^ 0 1 " Mn^o . Siguen soste 
Lofl ataques d-fsit lni idos dp nuestros re-
voluelonarios han tenido afectó saluda- tarjeta postal, porque p;ará e«" se ha cui-
jo ra r In . a ind.o a y cernenBorio de Ci- bla de produci r la concentración de las dado el Directorio de disponer las cosas 
riego. derechas, y no sólo de las derechas espn de ta l piodo, que cüarido suba al Poder 
El seflór Ar r í propone que se procure Qoloe, sino de las dererhas . d e U>do el las t ier ras de todos t r a n de todos..., salvo 
. on toda energía la pronta desaparición mundo. en el caso de que no pueda ser así. 
del cementarlo d • San Fernandi i , Baste como ejemplo las siguientes ma En fln, que después de un opíj laro al-
En ello se mnestran conforme* Ips ée* nifestacioneti de «Le Tempe»: uíuerzo no se siente nadie incl inado a la 
ñores Pelayo \ Mateó. C<Bn*ra el fcofchevtctulsmo. r rvolnción, sino a l orden, a la disciplina 
El señor Jado dice que e-1 arreglo de la cuando el bolcheviquismo t r iunfó én y a la magnan imidad, y, por lo tanto, el 
carretera de Cinego a Rostrío está pen- Rlj8ifl) cotl la complic idad de Alemania, manif iesto programa l ia sa ido como ha 
el Gobierno alemán no comprendió todo sal ido: una dulce promesa de que en 
el alcance de la revolución que había cuanto el Directorio republicano sea Po-
creído hábil favorecer. Se imaginó que den ros van a servir grat is y a domici io 
la guer ra del frente or ientaj terminaba basta el mimís imo vemmoth . 
como otra guerra cualquiea y 'que, conse-1 E'l manifieisto termina con estas paila-
idea-
Po 
diente de gesti.in pa ra (pie lo haga e l E s 
tado: AL'ga que, sin embargo, no se opo-
ne la Comisión n que se cqtnf&ice el arre-
g'o de d'í(dio camiino por .Mienta del 
A v n ni n miento. 
la cuantiosa v provecho 
v ' -n i- , u.'vada rt cabo p.ir el doctor 
Ite fLpartJcllíannente la que se reía-on su 8 'on condición de médico, a cum 
%y>i.a ('U^1, 0111110 o hizo, no teniá 
,l|to obligación alguna, no d i jo 
* una sola palabra el señor Oas-
E: 
Estima también el señor Jado que de- gUi¿a ia victor ia, sólo restaba apoderarse bras, que son todo un programa... .i i 
>n arreglarse las tapias del cementerio f rammi lamente de las consecuencias. Los. do' de sobremesa: «¡iQuerem i> 1 I
(• san l-ernanndo por La parle de la l-eña. directores de Alemania no v ieron que en - ' de r ! » 
el Cuervo, sin que ello quiera signif icar te el problema m i l i t a r , 
lie sea contrar io a su desaparición. ganar la guerra , y ei 





r io a l terar la par t ida. 
Se aprueba la relación y las - i l , 42. i-3, 
U , 45, 46, Í7, 48 y 49. 
En la 50, ««Litigios)), para la que se con-
signan 9.000 pesetas, dice el señor A r r í 
que la cantidad e« ñisuficíente, porque 
_ v ay 9 ̂ v ^ i i sospecha—dice—que el señor Gómez Co 
15 611 los términos que se han liantes no pagará de su bolsillo el pleito 
señor Mezquida. 
inh JI,,e f ^ P a r e z c a n , por creer-'JUíllas, Los A. nao r.^n^.T.. 
^ SU¿v 4.500 resetas (¡ue se' I ^ f d ^ V 1 1 0 1 0 » «• tív-s boticas. 
•'"aioini^ _ yw nn practicante 
^ • S . f ^ e} ^ c a r g a d o de guar-láfeflS •de la Ca*a de Socorro y 
• livos ÍIH- U TMIOS ? N T R ^ A ^ 1 ^ fa 
sostenido con 
El señor Gómez enl lantes toma muy a 
mal gstas manifestaciones y dice con gran 
energía que él nunca se apartó de los 
acuerdo^ del Ayuntamiento. 
No tengo responsabilidad — agreda _ 
más que por mis actos personales. Nunca 
me propasé en nada. Sí hay responsabi 
ídades serán de] Ayuntamiento entero. 
El señor Ar r í rectifica, alegando que él 
dijo que si se llegaba a l l i t ig io fuess bajo 
la responsabil idad del alcalde que lo hi-
ciera. . 
InteiViene con 'explicaciones la presi-
que consistía en 
problema polít ico 
.. de surg i r un pro-
blema social que exigía métodos comple 
tamente nuevos. Esa falta de perspicacia ' 
les ha costado cara. 
Los al iados no tienen n inguna iazón pa-
ra i ncu r r i r en la misma torpeza ni para 
correr los mismos peligros. Han comba-j 
t ido por la l iber tad, y no por un régimen : 
de opresión y de conquistas, l^joe-de sem- : 
brar el bolcheviquismo, como lo ha hecho 
Alemania, lo han combatido. Hau logra-
do, tijas ruda hieíha,. su v ictor ia sonre 
Alemania, y ha sido una victor ia defini-
t iva; mientras que la victor ia de Alema-
nia sobre Rusia fué escamoteada y pre | 
caria. Estamos, pues, en condiciones d 
resolver el 
vamos a < 
ve rio. 
Otros ejemplos díei exterior. 
Tocias las naciones neutrales. Incluso 
Suiza, que siempre se presenta como mo 
délo de insuperable uemocracia, están 
H sobremesa' Claro es que pana que 
tenga una continuación. -
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Hoy exposición de equipo, 
R. V E L A S C O Y COMPAÑIA 
BLANCA, 40 
L a s i n u n d a c i o n e s e n M á l a g a . 
POR TKLÉPQNO 
Dos ahogados. 
MALAGA, 16.—Esta noche ha dismi-
p^oblCTÜr'nuVCo^fíente"al^ algo la cófirlénte del río 
ncontrarnos. pero es m'bciso i ^ nnA faftrtóá de han Luis, del tóritu 
no de Campaña, perecieron ahogados, a 
cíiusa del desbordamiento del río Guada-
lorce, una mu je r l lamada Josefa Ruiz y 
un niño de seis años. 
dencia y ¿e termina el incidente aprobán- apl icando medidas de represión contra la 
dose la relación. v propaganda bolcheviquista, v e s de es-
Se aprueba la 51. votando en contra los perar que en España adopte el Gobierno P,^so Rníf0 ^ ha 'e algunos días 5e ai 
ixipg « lur a comprar dos retales de añores Torre Pelayo. ayguna resolución. 
señor Pela-
La 52, («Alquiler de edificios», es acep-
% A t ¿-'palabrr 
" n ^ e u i i a 
existí 
, - la { 
5'&m,Sm0 a * " ^ y ^ « ' ^ r & r ¿ r e W m 53. 199.710,07 p ^ . a s pa-
^ r l6 í'8̂ 11 de Presunn.^s'nc. -n.« , „ „ ra "Obrafi de nueva construcción», etc.. 
MÜ^mo vieTpr, ^ ' * r,Maclon nú- puso y se acordó, figure el concede»' un 
de Hacienda y con el voto en contra del 
Mateo. -
Lo que dice Wilson. 
Confirmando ' eet" áaluelabie cr i ter io, 
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Jarabe ROTHUAR 
C u r a l a T O S y e v i t a t a G R I P P E 
A08 contra 0 'a las í*r-Su con i4o i/^100. npr.,„fl,lluU3C m 
Arrí. lndl<;awnes hechas por 
í l i 
premio en efectivo a la edificación más 
«"oposición del seflor artíst ica hecha en el plazo de dos años, 
•macias, por ge acuerda así. 
aprobándose La Es discutida después la par t ida nueva 
sobre edificación del Inst i tuto de bacte-
r iología, cuyo presupuesto se calcula en 
02.000 pesetas. 
La Comisión de Hacienda explica el 
ofrecimiento par t i cu la r de la mi tad de 
d.ioha suma y de la consignación de 
8.1 En ta 30.000 peseta* en el nufevo presupuesto. 
J^^i 'fS^1' f i v ñ n c í o n a n d o 
i ¿41 ft! ^ ^ i n o r o y Pefía-
>u son 
iones 81, 32 v 
8 r o l ^ . - ' 4 1 ^probadas sin dis 
.Gran Casino del Sardinero 
Hoy domingo, 17 de noviembre 
Cinematógrafo: "Visi ta del Rey Jorge a la e s c u a d r a 
inglesa" . 
Varietés: J E S U S I L L A U N A M U N O 
.Nos hemos establecido también en las 
famosos guaridias d e ' los gothae/ alema-
nes. 
Nuestra^ escuadri l las prosiguen la ta 
rea de vigi lar el cumpl imiemo d@ las con-
diciones del armist ic io . 
Lo que dben Icfe aliados a ios Estados 
Unidcs. 
WIASHINGTON.—La Cámara acaba de 
votar 'a cionc-esión a ItaJia de u n crédito 
de un mi l lón de dólares. 
En vista de los runroree/qne aquí cir- . Con eete huevo crédito, la deuda, de Ita-
cui!an, los periodistas fueron a la Lega i i a con los Estados Unidos asciende a m i l 
ción de Esnaña, para infonoarse, siendo ciento sesenta mil lones. 
desmentidos dichos rumoras Los créditos concedidoe por los Estados 
Se ha • stahlccido la previa censura pa- - l'yildo.f? lüS «W-ados, se elevan a isiette rail 
na las indicias que se reciben de ios pal nov-eciontos m i iones de dolares. ̂  
ses donde se intensif ica la agi tación so- A . r o . ^ o . w ' , , o n ' , 0 x ^ p l a 2 a t í o - . , . Ciai " A M S 1 E R D A M . — El casamiento del 
: El presidente ha recibido un telegrama PJ?tlciPt ^ r e c - h con la princesa Anto-
de fel icitación del Rey de España" con nieta ^ i t ^ ^ ^ X h ^ l M 1 ^ 0 ' 
dad de m sinceia amistad haciendo vo terkl iada para asegurar la ejecución de 
tos por la prosperidad de la nación her- ias cláusulas navalés del armist ic io. 
L a evacuación alemana. 
Inoitíeintes en Brujas. 
LONDRES. — Notioias de Bru jes dan 
cuenta de que el príncipe Rupretoh de 
Haviera y el barón de Prendertonsky, a 
causa de los movimientos sediciosos de 
:as tropas alemanas, tuvieron que ra 
fugiai-se en la Erabíijadla de España. 
P A R I S (Oficial).—Nuestras tropas y las 
divisiones americanas cont inúan ocupan-
do progresivamente la alsacia-Lorena. 
L a solemne ent rada- de nuestrae t ro-
pas en Metz se celebrará a pr lneipios de 
la semana p róx ima. 
La ceremonia que había de celebrarse 
Los mcesov, de Bru jan revistieron gran a la entrada de lo^ Cuerpos conetituciona 
importancia, empezando el düi 11. le.s en Metz, Strasburgo y Colmar ha si-
E l «Komandantur» de la plaza, con do aplazada hasta la semana próx ima, 
aé tropas alemanas fieles, trató de apa- E l paso de la frontera francoalemana, 
ciguar los motines entre 'as tropas, en PARIS.—El ejército francés f ranqueará 
tablándose una refr iega. . el domingo la ant igua frontera, haciendo 
Tres oficiales que Inténta'ron l ^ i i r fue- una etapa de diez ki lómetros, 
ron asesinados. | Los días 18 y 19 harán iguales etapas. 
Los sucesos de Bruselas también re Los días 20 y sucesivos efectuará el ejér-
vistíeron gran gravedad. cito etapae dé 20 ki lómetros. 
E l nuevo Gobierno br cu He ño. Los últímc<i acontecimientos de la guef>a. 
RIO JANEIRO.—Ha sido nombrado ya PARIS.—La div is ión navai francesa de 
el nuevo Gobierno del Brasi l , en la si-
guiente f o r m a : 
Hacienda, seííor Cabfeicanti. 
Rotaciones exteriores, sefior Gana. 
Guer ra , señor Candosó, 
Mar ina , señor Gómez Per.-na. 
Comunicacdones, sefior Meló. Fra'nda. 
Agr ieni in i i í i , señor Muñiz Soche. • 
Inter ior , eeñor Santos. 
Con motivo del aniversar io de la Re 
Sir ia, al mando del a lmi rante Varney, ha 
realizado durante todo el mes de octubre 
numerosas operaciones de conjunto con 
laa tropas inglesas mandadas po r el ge-
nera l Allenby. 
¡ E l 7 de octubre, dicha escuadra penetró 
en el puerto de Beyrouth. Los mar inos-
franceses desembarcaron y ocuparon la 
ciudad. 
El 13 de octubre, ia misma división so 
pública se l ia hecho fiesta nacional, ce- P^fentaba ante El-Mona y pocas horas 
rrándose los comercios y engalanándose ^ ^ K - S f o ^ 0 ' * T^lf desembar 
los edif icios públicos y Vart iculares. tambléYl en eta c,udad-
N I 
pe 
Contra el Kaiser El mismo d'a, los miamos navíofi se pre-•ieiitaron ante Tr ípo l i . E l jefe de Estado 
UEVA YORK. - I n t e r r ogadas pon un ^ ^ ^ ^ í i ^ ^ de la di-
Jodbstas las pnnoipaies personaada- visíón gobernador de la división de 
des políticas acerca de la situación fu- Rliad desembarcaron con var ias seccio-
tura del Kaiser, han respondido: de marinos. Recorr ieron la ciudad. 
Mr. (.erard, ant iguo repnesentante de v e t a r o n los estaWeciraientos públ icos, 
los Estados Umdos en Alemania, l ia ma la estación del fe r rocar r i l v el pueno, 
mfestado que se de debía perseguir por acompañados por una mul t i tud de varios 
asesinato. • miles de personas. 
Mr. Perouse, embajador en Viena. d i - E l 13 de octubre, los destroyers y los 
jo que se le debía in ternar en la isla .del chalut iers franceses organizaron la Po-
Diablo. Hoía de mar v"cooperaron a pis operacio-
Mr. Sohuman, pnesidente de la Univer- nea terrestres entre TrípoM y Latakie. 
sidad de'Cornei l , ha dicho que el Kaiser Oficiales y mar ineros desembarcaron en 
ya está suficientemente castigado. Latakie. 
Oe.jpués de «haber sido uno de los más Él 14 de octubre, loa destróyer se d i r i -
poderosos Mon&roas doi mundo, verse gen hacia Alejandreta. El pabellón turco 
destronado y eVhado hasa por mi pro- está cnarbolai io en- la Konak. Los des-
pío pueblo equimle mucho más que una troyerg fracesea abren fuego. E l pabellón 
sentencia de muerte-. turco desaparece. El populacho, en gran-
E | k renpr iz , iinternatíc. des masas agrupado en la or i l la , haqe 
LONDRES.—Dioen de Holanda que eu signos de amistod. Para evitar una inú t i l 
ex heredero de Alemania ha quedado i n efusión de sangre, las proposiciones de 
armis t ic io estaban ya presentadas por 
Turquía , el a lmi rante da orden a la dí-
vdsiiin de nó ocupar por la fuerza la po-
blación y de permanecer fuera del puerto 
en espera de la firma del armis t ic io , y. 
ennado por orden del Gobierno holandés 
eh el casti l lo de Svalmed. 
Se espera, dentro de unos drá ; ia lle-
gan .de su esposa e hi jos. • 
Banüidos fusilados. 
LONDRES.—Notic ias recibidas de Co- P01" consiguiente, de la rendición de Tur-
penhague dicen que un numeroso gmpo «Piía; pero sin dejar la v ig i lanc ia de éste 
cto desertores alemanes formaron una ' 
banda, a La que dieron e. títuíó de «Di-
visión volante de Bremen». 
Los individuos de esa oanda se dedi 
¡Jaban a l asalto y al saqueo, cometiendo 
toda clase de actos de violencia. 
En Ber l ín ¡as autoridades han fiodiado 
a 36 de Jos desertores. 
Una veintena más ha sido sentencio da 
a muerte por un Consejo de guerra. 
Ayer mañatna penetraron en Ja esta-
ción de Hannover, con objeto de apode-
iiarse del ferrocarníl . 
Después de un duro combate, los ban-
v de proceder a] dragado de mías en 
golfo. 
Ej 21 de octubre, los destroyers entra-
ron en Latakie para proteger la población 
contra los .ataques oe bandae de ladro-
nes turcos esparcidos por la región. 
La apar ic ión de los navios francese« 
dispersó a los turcos y restableció el or-
den y la seguridad. 
El 25 de octubre, la división de Sir ia, 
que ha añadido a ¡as operaciones mi l i ta 
res la carga de acud i r en ayuda de las 
poblacitones cruelmente robadas por el 
hambre y las enfermedades, repart ió so-
corros por toda la extensión de la costa . , 
l idos fueron echados de :a estación por DeSde eSte momento reparte más de 4.000 
la fuerza pública. 
Los que quedaron prisioneros fueron 
fusflados en el acto. 
Salida de prisioneros. 
LONDRES.—Han salido ya de Alema 
nía más de 'medio mi l lón de prisioneros 
de dist intos países aliados. 
La repatr iación seguirá hasta comple-
tarse. 
El movimientc revolucionario «e extiende 
P A R I Sí — La base., de los submarinos 
teutones, Kiel y Haraburgo bia caído 
en poder de Jos Comités de obreros y sol-
dados, a cuyas exigencias ha tenido que 
someterse el Goibemo alemán. 
El movimiento revolucionario se ha 
extendido ya también a otro® puertos y 
en g ran parte de la escuadra a lemana 
ondea la. bandera ro ja. 
Nota a log neutrales. 
PARIS.—Se ha heeho saber a los paf 
ses neutrales que los aliados mant ienen 
sus puntos de vista contra 'a navegación 
de los imperios oentnales como conse-
cuencia de la i l íc i ta campaf ia submar l -
i la. y quie no piensan renunciar a esa 
idea,, porque los buques enemigos adop-
ten banderas neutrales. 
Los belgaa, en Bruselas. 
PARIS.—Las vanguardias del ejército 
bolga han entrado en Uruselas. 
E l Palacio imperial, saqueado. 
COPENHAGUE. — Según noticias de 
Berl ín, e] día 14, cincuenta soldados y a l 
gunoé paisanos, ent raron en el Palacio 
imper ia l , y después de echar de él a la 
guaridía. ie saquearon, llevándose obje-
tos de bastante vaho-. 
El Palacio está ahora custodiado por 
fuertes destacamentos" de fuerzas adictas 
a l Gobierno. 
Para recibir a Wilson. 
PARIS.—El Consejo munic ipa l ha noñi-
bradó una delega&óñ para recibir a] pre-
sidiente Wi l son . 
En el Ayuntamiento se le hará una 
gran recepción v se preparan grandes 
ftestas. 
Las fuerzas aéreas y la evacuación. 
LONDRES.—Sé ha publicado un parte 
oficia; del servicio aeronáutico, que dice: 
Los aviadores bri táuícoe h a n ' seguido 
raciones d iar ias entre loe pobres de Bey-
routh y la región que los germanoturcos 
redujeron a tan tr iste situación. Combus 
tibies, al imentos, medicamentos l legan sin 
cesar y son repart idos por los oficiales 
y mar ineros franceses, que en todas par-
les son acogidos con vítores de los más 
calurosos y amistosos. 
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LáínZ»- Mercería 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
Francisco Setien, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 




Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 829-
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras. 7, de 12 a i . En 
el Sanatorio Ma lrazo de 4 a 5 
PAPE», V IEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINIST: .CION DE ES-
T E P E R I O D I C O . 
E L . RUELBL-Ó CÁNTABf^O 
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GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
LOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS T0-
DAS LAS NOVEDADES - -, 
Misa ele cmrmrwrtn genera! ¡i las míe-
vr PM punto. 
Pdr !a tarde, a l^s cu-iitro, apos ic ión 
ÉILLJSSOINM O . R O - 1 rnlayor del SaiDiíeimo Sactamento, está-
ción, Rosario, oración de clesa-gravios a 
Jesús sn id Eix-anstía. letanía de los 
es _1 Santos, b'-nidioión y Weéátya, t í r m i n m -
" . d'o con el cántico del Hmmo Eucarístico. B & R T S D O 
M E I U I L 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
B l a n c a , núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
a> re osa.. 
K n ta (Ví/cíírat.—'M'iwas si iaá seis ki 
pramiera hasta Las od io , cada n odia, lio 
r ; i : a lás nueve y .aitirto, la convenluai : 
misa a ¡as .doce., 
Por la tarde, .a las cuatro y uieciia, Ro-
snrio. 
S"nUsinio Cr is to—Misas nezadas a las 
siete, siete y media, 6cho, ochó y inedia, 
dk'z y once. La miisa de corfi-Unión gtín'e-
i a l será a las siete y media. A las ocho 
y miedla, la parróguáial, con p íá t im. A 
¡as diez, luisa rezada y conferencia para 
adultos.-A lás once, misa rezad "i. 
Por la tarde, a las tres; la calteqiresis 
para loe niños de Ja párrocjuiia. A las 
seis, dará principio la funpjóln que la Ar-
chii'ofi-adía de Nuestra Señora del Per-
petuo' Socorro celebral mensualmente, 
cantado por el coro y e' pueblo el Santo 
Dios, se nezará la estación, el Santo Ro-
sario y la oración en forma de letanía, 
pa ja pedir a ü i Santísima V i rgen su 
perpetuo socorro en todas !:ÍS cortas. 
Luego se cantarán letri l las á la Madre 
de Dios, seguirá el sermón que predica-
rá un reverendo Padre O-mneina, ter-
minándose estos" cultos con religiosa? p't1-
garias & le S a n t í s i m a V r g ? n . 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercer'), derecha. 
GoTWólacióíi.—Misas rezadas a las. 6Pis, 
.:iete, ocho, nueve y media- y •«•nce, A Las 
n.lui, la parroquki l , con explicación dei 
Santo Evangelio. A las imeve y media, 
la fie la tropa, alojada en el edificio Ex-, 
posición. A las diez, cataijuesis para n i -
ños y niñas de-¡la parroquia A las once, 
misa 
Cate.; 
para los niños. A Las ohfe y doce, misas 
rezadas. ' . | 
Por la. tarde, a las seis y media, esta-
ción, Rosario y ejercicio del mes de An i -
mas. . | 
De semana de enfermos, don Anlonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. i 
Sania Lud " .—Misas de sds a mieve, 
cada medie hora, y a las diez once y 
i¡V.-,"e. A Las nueve, la parroquia:, con , 
plática. A las once, catequesis, de o d u -
toe ¡ 
\ n w la tarde, a las tres, expl ica/ ión de1: i 
Catecismo a los niños. A las cuatro. Con- ' 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
In ter ior , 4 por 100 Á 77,75 por 100; pe-
setas 5.000. 
Acciones de la Compañía Miarítinua 
Unión, 7 acciones, a 1.000 pe^ tas , una. 
Idem Nueva Montaña, a. 151 v 150 por 
100; pesetas 42.500. 
Obligaciones del ferroearr i I de Barcelo-
na, a Alsasua, ai ÍX) por U)i): jieselas 
19.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza v 
te, serie 




gregación de Hi jas Devotas de Mar ía . A lAJnortizáble, en título©, series B y C 
las seis, Santo Rosario y f j em ldo del 94 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie E, a 76,85. 
•nes de Animas. 
Iglesia del Sagrado Covazm de h'sús-
Misas rezadas de cinco y media a nue-
ve, cada media hora. A las seis, comu-
nión general de H i j as de Mar ía , segun-
da sección. A Jas ocho, misa en vi a l iar 
de La Santísima TrimidadV con órgano. 
A ISUÍ ocho y media, comunión general 
de los Estanislaos. A las diez y media, 
misa de Congregación de los < Luises. A 
las once y media, misa rezada. 
Por La tarde a las cinco y media, fun-
ción de la Congregación de San hstani*-
lao, con exposición de Su Div ina Majes- c 
lad, Santo Dios, estación, Rosario y ser-
món, que predicará el reverendo Padre 
por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a- 89 por 100. 
Acciones. 
Hanco Español del Bío da !a Plata, a 
350, 351 y 352 pesetas. 
Idem, en títulos fie una acción, a ^50 
y 352 pesetas. 
Fer rocar r i l d? Santander a Bi lbao, nú 
meros 1 a 33.240. a ÜO pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 450 y 457.Mi 
pesetas. 
Fer rocar r i l del Norte, a 361 pesetas, fin 
del corr iente; 360 v 358,50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.830, 2.840 y 
2.835 pesetas. 
Mar í t ima d I Nervlón, a 5?.805, 2.810 y 
pescas. Hi jas de María, pirimena sección, por 
motivo de la función de San E-stanislao. 
En él Carmen.—Misas rezadas de seis 
a. diez; ¡as de seis y ocho serán de comu-
on acompañamiento de órgano y nión generad para loe cofrades del Cajv 
smo de adultos. . men. 
Por la tarde, a las seis. Sanio Rosario 
y ejercicio del mes de Animas 
San Francisco—De seis -1 ocho y me-
dia, misas cada media h o r a : la prime-
ra con plática. A las nueve, la parroquial 
con p ática catequística. A las once y do-
ce, mises rezadas; la ú l t ima cotí plática. 
f 'or la tarde, a las tres, catequesis de 
niños. A las seis y media, estación, Ro-
sario de penitencia de la Venerable Or-
d'en Tercera de San F r a r H s / o y ejerci-
cio del fines de Animas. 
Anunciación. Misas rezadas desde i&£ 
Pór la tarde, a las seis, Rosario, ejer-
cicio del mea y sermón, procesión y b tn -
clición con el Santísimo, Himno Eucarís-
; i - y "Salve popular. 
/•;».' .S'an Miguel.—Misas a las st-í-s y 
media, ocho y diez; esta úl t ima con p'á-
üca 's« bré el Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a los do,s y media, expli-
cación del Catecismo a los niños, y 1 as 
seis, función religiosa, con Ros^irio. bre-
ve ejercicio del mes de Animas, plática y 
solemn?- responso por los heles difuntos. 
En San Uoqiw {{Sardinero).---].a. Aso 
seis y media hasta las ozho y media , -c ia ión de «Las Marías de los Sagra-
cada media hora. A- Las QUéye, la parro- ríos», de este populoso barr io , celebra 
qu ia l y de catequesis, con plática. A las hoy su ejercicio mensual en la forma ?i-
nuiew y media, instruoción catequíistica guíente: 
S G R A M O F O N O 
y dáseos, g ran var iedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA l ina francesa y americana, 
gemelos prismáticos. 
Taquímetrois, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y ca r-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye' a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCÍA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
V E ) I V I O 
una part ida de bocoyes de roble. 
In fo rmarán , Ruamenor, 17, travesía. 
lasta usa talle Sao FraiitiKO 
Ju/gado de la misma calle, el día 20. 
i lelofcrlfi & Joyería & OpHr? 
-::• C A M B I O D E M O N E D A ::-
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
ongf 
fin del corr iente; LODO pesetas. 
Naviera Guipuzcoaha, a 540, r>í2. 545 .V 
542 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 440 pesetas. 
" Marít ' ima Rilbao. a í40 pe&etáe, prece-
dente. 
Naviera. Izarr-a, u 500 y 495 pesetas, fin 
del corr iente; 495 y 490 pesetas. 
Minas de Cíala, á 315. 320 v 317 pesetas. 
Minera de Vi l landr id , a 690 pesetas; 
Hidroeléctr ica Ihérica, a 930 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 630 por 100. 
Papelera Española, á 126 por 10Í). 
Unión ReSiáéíá Española, a 520 pese 
tas. fin del corr iente; 520, 518 v 520 pese-
tas! 
Duro Felguera. a 207 por 100, fin del 
corriente, precedente; 202 v 200 pesetas, 
fin de] corr iente; 202, 200. 199. 200 y m 
por 100. 
Explosivos, a 300 por 100. 
QbHgaciOnes. 
Tudela a Bi lbao, especia'les, a 100 por 
100 y 99.80. 
Noiíe-«. pr imera serie, p r im ra hipote-
ca, a 65,25 v 65 por 100. 
Especiales de Alsasua, a 90 v 89,90 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londrescheque, a 2-4.02. 
Londres cheque, a 24,03. 
MABRIB 
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Vueítra convalecencia será 




E l mejor vino para person is de gusto 
CHACOLI PATERNINA . 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domici l io. 
Andrés Arche del Valle 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L , 
Avieos a dotnioiiio. -Teléfono 668-
B O D E G A S R T O J A N A S 
VINOS F INOS D E MESA 
f Muelle, número 31. 
Teléfono 44- N 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS" 
Je fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta más económiieo 
que todos' los simi lares. 
Unico depósito en España, en el co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 29.—Torrelaveja. 
S O V A . üu I " I r 
«r)AN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en e[ Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
SArvIeie » la tarta y »r euMsrtes 
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monh-aWi' R por 100 F 
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'-.mortizabie, 4 por 100, F. . . 
^ i n c o de España 
. Hispano Americano, ¡000 001238 00 
Río de la Plata. . . 355 00 000 00 
rabaco* ,291 00 292 00 
for tes ,000 00'362 00 






































dem ordinar ias 
Adulas, 5 por 100 ¡106 00 106 00 
fesoro, 4,75, serie A 102 00 102 50 
lem id . , s&rie B 102 00 102 50 
\zueareras, estampillada-», i 00 00 00 00 
ídem, no estampilladas i 00 00 00 00 
Sxterior, serie F 












5 06 00 5 04 00 
PALACIO D E L C L U B DE R E G A T A S . — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ks recetado por los médicos de laa cinco partes del ¡oaundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
E S T Ó M A Q O t 
I N T E S T I N O S 
s/ dolor de estomago, ia dispepsia !ss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimientu. 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en ¡as principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID 
desrifl i M a 8$ mú tK foHutoricuiM k* pida. 
(Del Banco íüspano Amerleráe.) 
SUCESOS DE AYER 
Por desobediente-
Ayer tarde, en la plaza de Numancia, 
un joven de diez y ocho años de eda l , 
mal t ra taba a un chico de una manera un 
tanto violenta. 
Al presentarse el guard ia inumicipal pa-
ra separar a l agrasor y evitar que con-
t inuara mal t ra tando a l más joven, el 
irascible y dominador «ciudadano» in-
crepó duramente a] guard ia munic ipa l , 
diofiéndole, enke otras cosa*, que no sa 
bía cump l i r con su ohl igación, preciea-
mente porque intervenía en un asunto 
que no le afectaba en |o más mín imo. 
Como el mun ic ipa l comprendió que con 
razones como ésta no se l legaría a un ar-
mist icio, decidió llevarse a l agresivo jo-, 
ven a la$ oficinas de la Gu.-irdia, donde 
w cursó la oportuaa denuncia por escan 
d aloso. 
L a higiene-
Un chico de catorce años de edad, de 
pendiente de una sastrería de la calle del 
Puente, fué denunciado ayer por la Guar-
dia munic ipa l , por depositar en la vía 
públ ica el contenido de unos cajonea dfc 
basura. 
LINARES Y GARAYO 
Leyendo periódicos 
L'Osservatore Remano». 
Persiste su rauipaña contra el proyecto 
de reforma de las escuelas normalu.s, que 
viene a a r r u i n a r lo poco de l ibertad de En-
señanza que había en I t a l i a ; desde luegó, 
con per ju ic io de la educación mora l y re 
ligiosa del niño. 
Pide el ar t icu l is ta, en controver'-".. phn 
algunos periódicos liberales, que ante los 
intereses part id istas debe presidir \n bue-
no fe ©n todas estas discusoine-s, en que 
ya de por medio el porvenir mora'l y, por 
tanto, el polí t ico del país. 
«La Coix»-
Como casi todos los periódicos france-
ses llegados ayer a España ce;ebra con 
toda suerte do demostracioms el t r iun fo 
de los aliados, que ha puesto íir. a la jíue , 
r ra . 
En cambio, con estas alegaciones 
cabez-n c\c los c|iir han sidn peor in ju r ia -
da;-;, y hasta e] propio y 'cuánime profe-
sor (iuiiraud esenibe un eji tculo" contra 
los I lohcnzol lem, rebosante do odio; sien 
do 'o mejor que llama a l Kaiser «Luci-
fer alemán», 
« L'Humar, i té»-
Fn dicho órgano socialista leemos las 
siguiente^ amenazas a los al iado^: 
-No podienios d is imu la r nuestita in -
Cfuietud sobre la apl iceción de,uno de los 
puntos a nuestro ju ic io mny delicado, de 
la capitulación. 
Según el artículo cuanto, se ha estipu-
lado que los aüados tendrán el dercho 
de ocupar en Aust r ia -Hungr ía lo^ pun-
tos estratégicos y de establecerse en es-
tos sitios para mantener «1 orden. ¡ Man-
lencr r! orden! ¿Qué quiere decir •esto? 
¿Quiérese con esto reeponder a los temo-
res formulados ayer «Le Matín» por 
M. Bénés; el nuevo min is t ro dtel Gobiéí-
no Ic-h^-co? 
Este señor ha declarado qi>.> a causa 
d?*l hambue que se ávecána, d bolchevi-
quismo amenazla. a Viena, y princi j)al-
mente a Budapest. Sabemos lo que la 
rea-i-ción entiende por e>rta palabra elás-
tica. 
H a manifestado M. Benés que los pro-
gresos de este bolclheviquismo pueden 
muy bien extenderse a Po'onia, Alema-
niu y aun á los mismos t rr i tor iqs de. los 
alia do^. 
¿Es que nuestras tropas van a i r a 
Austuia para luchar contra é l contagio 
de líi revolución rusa?- En vano ha ele-
vado ayer e l pí'i-rido socialista su voz 
•para démamiar explicaciones sfbre es-
te caso. Se le ha cerrado brutalmente la 
boca, aplazando para una fecha índ ter-
minada la-j explicaciones r; clamadas.» 
SECCION MARITIMA 
•El «Alfoifla- XI I I» .—Hoy por la tarde 
©ntnaxá en este, puerto, procedente de Bi l -
bao, donde ha estado l impiando y pintan-
do fondos, el t rasat lánt ico español «Al-
fonso X I IL : , que saldrá el día 19 para 
Habana, en sust i tución del nAilfonsq X I l» 
que, según nuestras not ic ias, permanerv 
rá amarrado en este puerto. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayej», fué el sdgulente: 
Comidas distr ibuidas, 903. 
Enviados con billete de fe-mvearrii a 
sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan- en el día fie lióy. 
103. 
«Selección Vizcaína».-«Racingu. 
Trabí i j i l lo les ha costado a ios directi-
vos racinguistas preparamos un part ido 
para el día. de hoy, en el que so disputa-
rán el t r iunfo un equipo forastero y ^ 
suyo, pero, a l ñn , lo han logiftdo. Claro 
está que después de no pocas contrarié 
dades y dificultades, como verán quienes 
nos lean. 
A pr incipios de semana se cursaron 
telefonemas de invi tación a l «AthlPtic», 
«Arenos», «Deusto» y «Erar.di D», hx? que 
fueron contestados en forma, rariñi 'Sa, 
agradeciendo el ofrecimiento y partici-
pando que dos eleociones de los cuatro 
Clubs jugar ían un part ido benéfico sn 
Bilbao. Se t rató con el «Inintzbi y mani-
festó que cont inuaban enfermos sus j u -
gadores. Vistas tales negativas, se recu-
r r ió a la «Unión Deportiva Hacing», de 
Gi jón, y al «Izarra», de E íba r ; mas por 
su elevada subvención (pásmate, lector, 
750 pecetas el «Izarra») se desistió de su 
concurso y se pidió a BTbao la forma-
ción de ana potente selección. Esta logro 
fórmame después de salvar m i l inconve-
niifntes y de conseguir el oportuno per-
miso de la Federación. La componen ele-
mentos del «Arenes», «I r r in tz i», «Elexa!-
d », «Fortuna» y «Arrapa», y jugará ba-
jo la denominación de Selección Vizcaí-
na y alineados como s igue: 
Mugai-za, 
Ganay, V idaurret ' i , 
Mateos, I ruretagoyena, Mu i rue ta , 
Vi trés, Esteban, Polonio, Aguirpe, Diez, 
y el «Racing»: 
Manzano, Ortiz, Diez, SantiusTc. Agüero, 
Lavín, Barbosa (J.), T o n e , 
X, Campuzano, 
Alvarez. 
El part ido dará pr incipio a las tres y 
cuarto, y será arbi trado por Jo^é (lómez, 
que suf r i rá examen práctico para obte-
ner el t í tulo de referée part icular del 
«Raiaing», Dueña suerte, amigo Gómez.. 
En ¡a últ ima, jun ta ce-lebradu por los 
directivo^ racinguistas. se t->raó en .consi-
deración la petición que por nuestro con-
ducto hacían unas endantadoriiw racin-
guistas y referente a que se destinara 
una, grada a cuantas espectadoras pene-
t ran en ¡os Campos de Spoit. sin locali-r 
dad dé preferencia. E l «asuntillo» fué es-
tudiado detenidamente, cosa que esperá-
bamos, por conocer la proverbial galan-
tería racinguista, pero no os posible con-
e der la grada, toda vez que muchos días 
resultaría insuficiente. En su defecto,, se 
acordó que nuestras bellísimas paisanas 
ocupen aquellas localidades de asiento 
que no hayon sido vendida.-*, encargán-
dose los dimetivos, ¡dichosos de ellos!, 
de i r acomodándolas convenientemente. 
Con que ya lo saben las simpáticas ra-
cinguistas que hicieron la petición. Han 
logrado más de lo que pedían y menos, 
rnucho menos de lo que se m e r e c n . 
« * » 
En k i j un ta a que anteriormente ha-
cemos mención, tomó posesión del cargo 
de vucal racinguista, nuestro ant iguo 
amigo y excelente aficionado, don Ma-
nuel (Pascua', por haber ven une lado a! 
suyo don Pedno A. San Mar t ín , en vir-
tud de ser incompatible con el de presi-
dente del «Santander F. C.:>, que desem-
peña. 
Aceriadísima nos parece que h« estado 
la Directiva racinguista al designar a! 
amigo Pascual como Compañero Siendo 
lantiguo iequipder y buen ••mocedlor del 
depoTte futbolístico, su labor técnica 
será muy provechosa para los intereses 
racing-uds/tas. Enhorabuenu, Mnnoln, y 
•a t rabajar con entusiasmo. 
* • « 
En el tren de las doce í ferracarr i l Can-
tábrico) se t rasladarán a Bañada; los 
equipiers del reserva racinguis ia; con el 
fm de celebrar un part ido nmistoso con 
el «Barreda Sport». 
la tarde, en la estación de la Costa, para 
i r a j uga r a Nueva Montaña. 
«Athletic Club»-
Se ruega a todos los jugadoi ^s riel < A l h 
letic Club» se encuentren hoy, a las 'los 
ménoe cuarto de la tarde, en el campo 
de) «Deportivo Cantabria'», para jugaE \in 
part ido amistoso cop 83 «Ai-ió Sprrt». 
n iega la mus puntua l asistencia. 
PKPE MONTAÑA. 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
FÉLIX IRU 
Vélasco, número 17 
Depósito del reconstituyente Jerez 
Quina Morales. Especialidad pava en-
fermos. 
D O S H O J B O ® 
Ayer mañana, el dueño de un estable-
cimiento simado en la p lanta baja de la 
casa número 15 de ja calle de H u a m c n o i . 
w. üibrir a t ienda notó que en ^u estable-
cimiento sé había cometido nn robo. 
Inmed-iatamente puso el h r h o en cono-
cimi&mo de la. pareja de ia Guardia mu 
nic ipai de servicio en aquella calle, la 
cual , a pesar de lás pesquisas realizada^, 
no pudo aver iguar quién o quiénes pu-
dieran ser los autores del robo. 
E l dueño del establecimiemo robado 
manifestó que del cajón del mostrador le 
haoían sustraído unas 700 pesetas en me-
tál ico y varios*documento^ de alguna im-
portancia, y que, además, había sido vio 
lentado otro cajón, sin que se llevasen 
nada de lo que en él había. 
Sospecha el dueño del establecimiento 
que el au tor del robo debió quedáis-1 den-
tro de la t ienda la noche anter ior , y güe 
^ iguramente conocerla el sitio- donde so-
lía guardar el dinero, sin qu • pueda has-
ta ta fecha sospechar de, nadie. 
La Pol icía pract ica averiguaciones p¡> 
ra dar con el autor del robo q.ne hemos 
mencionado. 
* » * 
En la Jefatura de.v ig i lanc ia ^e pres-n-
tó ayer una mu je r l lamada Socorro d a n 
zo, domic i l iada ,-n la calle de Molnedo. 
número 3. denunciando que de un arma-
rio de su casa la habían sido sustraída^ 
425 .peseta» en billetes del Barico d - Eé 
paña. 
La dennneianta sospechaba cine pud:e-
ra ser la autora de la sustracción una 
chica de doce años de edad, que tenía a 
su sen-icio, cuya cr iada sabía dono, 
guardaba su dueña e] dinero. 
In terrogada la chica acerca del cargo 
que se le hacía, confesó que. efectivam ?•)-
ce, había sustraído dicha cant idad, i-n-
tregándosela a su madre, la cuál fué in 
terrogada por el" inspector de l 'o l icía, ne-
gando- la mencionada mujer que ftfóSe 
cierto. 
Como consecuencia de u n registro que 
efectuó la l ^ l i c í a , fueron encontradas en 
casa de la madre de la chica HO pesetas, 
que ésta díijo eran producto de la venta 
de un an ima l de cerda. 
El Juzgado ordenó el ingreso en ta cár-
cel ^ mencionada mujer. 
DE BARCELONA 
Pidiendo la autonomía. 
* POR TKI.ÉFONO 
BARCELONA, 16.—Se ha ce'ebrWó, con 
un 'entusiasmo indescriptible, los actos 
anunciados con motivo de 'a entrega a la 
Mancomuinidad de l plebiscito de los Ayun 
tamicntos pideudo k i autonomía íidegra'de 
Cataluña. 
A pesar de lo desapacible de! tiempo, 
pues apenas si cesó la l luvia durante toda 
ja mañana, en la Plaza de San Jaime ¿-f 
constituyó una, enorme mul t i tud . 
A las doce del mediodía llegó por la ca-
lle de Fernando un numeroso grupo de ca-
talanistas radieales con numerosas ban 
deras. 
Ai frente de d k h o grupo iba el diputa-
do a Cortes señor Maciá. 
Los catalanistas radicales se colocaron 
a la puerta del Palacio de la Genera 11-
dad. 
Poco después d!e las doce salió del Ayun 
tamiento La comitiva oficinl, con la ban-
dera del Ayuntamiento, precedida de uno 
.•ec,:ión.de municipales de oaballería 
CRONICA REGIONAL 
LAS ROZAS 
Dispar's ífto .3!onfl:;cuen-cjas—La bene 
méri ta c'e este puesto ha detenido a rió¿ 
mineros de esta local idad, como autores 
de haber hecho varios disparos de arma 
d-_' fuego, al aire, sin que, afortunadamei i -
te, hubiera habido consecuencias desagrU-
d a bles. 
'A los dos detenidos les fueron ocupado.s 
dos revólveres, que fueron puestos, así 
como loe detenidos, a disposición del J n / 
gado de aquella local idad. 
AMPUERO 
intento tí-e robo- En la iglesia de Udalls 
se intentó cometer hace algunos días un 
robo por un sujeto desconocido. 
Cuando el mencionado ladrón ' intenta 
ha desprender el cepillo existente cerca 
de la puerta dé entrada de dicha iglesia, 
un joven saci isum de la mi.-'ma apercir 
bióse de la maniobrá, evitando que el ra 
tero 51 llevase el cepillo. 
El ladrón, ai ver que había sido vis'o, 
ceiTÓ la iglesia por fuera y dejó demr 
V V V W V V V V V V V V V V V V V V ^ V V v v ^ ^ 
«Cánticas de Espaiña» c-in,.^, 
Urrea. ' -
«El Cjárro .del .- ni». fantasiá..^ge'.-¿ 
«Pan y toros», fantasía.—Barbier- '^ 
wScherlok Holmes». tango ar^pnír 
Mar t ín . " """o..-
DI 
P E D R O A S A N M A R T l K t 
(Sucesor de Pedro San Martín \ 
Especialidad en vinos blancos de ló v, 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Serv- i 




Distrito del 0^ 




Xa ••Iniientos: va: 
liel'uncion.'S; Cándida- Toca 
sirte año-: N.üeva Montaña. 
Doná'io Góníez Salazar ( iarcia, 
añ iS; i-.o-••oaii/a (chalet). 
Fáuetino (¡arr ia Pérez, de uclm 
Garmcin l ia. fi. Lu 
ilegi-i-t Odrto/.ola Mbrt-let; de tres $ 
L imán. '>, 5." 
María del Rosario f a l ac ia , de 
y éi id meses; Padi l la, 10, -5.0 
Mal 1 imbuios, ninguno. 
Distr i to del E8i. 
Nacimiemos: varones; I, hemhruí:o 
Defunciones: Santiago. SantelLces G01 
zález, de cincuenta y ..rho años: Moni', ' 
Ant 'oi i io Echevain'a Toca, de do^ 
y medio; San ({omán. 
Gregaria Cisneros V i l la lón , de cint 
ta años* L iber tad, 2. 
Claudio Camus Toca, de eesenta v dr 
años; Monte. 
Aurora Nova ( int iérrez, ,de tres 
medio; Monte. 
Matr imoni f is , uno. 
Hi l iceido de gr ipe, uno. 
: HUESOS DE SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Francisc0, 27. 
a ruis 
años 
P U E N T E , NUMERO 0 
Unica Casa en uni formes para doñee* 
lias, amas, añas y infieras. 
pe lan tales do todas clases, cuellos, pn. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma in-
glesa y española. 
Observaciones metereotógicas. 
Día lf> de noviembre de 1918. 
_ Itihrs. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar • . ' 762,4 7G1,2 
Temperatura al sol 9,8 
Idem a la sombra 9,(1 14,2 
Humedad relativa H4 71 
Dirección del viento N.E, ÉL ;í 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Desp" Desp* 
Estado del mar.. . . . . . . Mad.a Mad* 
Temperatura máxima aí sol, 34,0. 
Idem máxima a la sombra, 16,0. 
Idem mínima, y,4. 
Km. recorridos por el viento de 8I1 aver 8li 
hoy, 40. 
L luvia en m^m en el mismo tiempo, 0,0/ 
Evaporación en id . id. , 0,6. 
8 hrs. 
C a l m a n rápidamente la 
tos. C u r a n siempre C A -
T A R R O S , A S M A 
G R I P E 
Matadero-—Romaneo del día lü: Re 
mayoresj 30; menores, 25; kilogrnm 
6.286. 
Cerdos, 7; k i logramos, 600. 
Corderos, 34; k i logramos, 208. 
Carneree, 5; k i logramos, 66. 
Servicio de trenes 
16$ 
.oga a Madr i d , a las 8,40.—Sale de M* 
n d , a las 17.2á; llega a Santaiuier. a 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale da Santander, a 
d d , 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las ••'<>• 
ga a Madr i r . a las 6,40.—Sale de M | 
d i i d , a las 7.16; llega a Sanatnder, a !»• 
13,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 18.1'. y Ib.K* 
Llegan a Bi lbao: a las 12. K" y 20,47 
Salen d:- Dill.a. : a la> 7,ÍO y in.,>0 Lle-
gan a Santander: a lag 11,38 y 20,ol. 
De Santander a Ma r rón : a las 17.dk 
De -Marrón a Satttaíidér: á 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Dv Santander a Liérganes: 
12.15,. 14,55 y 19,45. 
De l iérganes a Santander: a l# 
11,20. 14 y 18,20. . 
De Santander a Orejo: a las 17̂  
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SAÑTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santañ íter: a las 10 y 
Salidas de Ontaneda: a las 7.28 y 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas Úe Santander: a las 
20-




a Ovie-a l smimm el cual , después de granara 16.15 y 0,55. , Los pr imeros signen 
trabajos, pudo sal ir por l ir ia ventana, tl0T-) . ' , . 11,% 
avisando a la Guardia c iv i l del puesto. J f i ^ í ! d ^ Á\ Sífj\\an<1^: J,, ^ . ó s * 
que poco después detenía al presunto la- 46.28. > 20,34. (Los UGS I 
drón , ponlénnole a disposición de la« au 
toridades d1 aquel términu. 
vvv^/vvvvvvvvvvvvvv\\^a^/vvvvvvvvvv\\wwvv^ \ \ 
16, 
Oviedo.) . 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAU 
Salidas de Santander: a ja» 10 >' 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
L ÎIS RIII7 7f)RRILlfl S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A W n U I C . C - ^ ^ ^ S ^ I » ^ Juevee j , ( l 0 1 u i n o v s ó d í a s de 
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
De diez a u n a y de tres y media a seis 
MENDEZ NUÑEZ, 13 
Salida id'e Santander: a las 7.20.—^ 
a de Tórrela vega: a t&ia 12,20. | 
Farmacias.—Las que corresponde qm 
dar abiertas la larde de hoy, Bgn: 
Señor Lío reda, Alameda pr imera. 
Señor Zainani l lo, Atarazanas (plaza). 
Señor ( iav i lán. Méndez Núfiéz. 
Señor Jiménez, plaza de 1¡I L iberta i l . 
Tenedor de Ubros 
con conocimientos comerciales |UI. 'o0ii 
de Ul t ramar inos, se des?a. F-.-'i1" Á 
certificado de servicios y refarenw» 
F. I'. Admin is t rac ió i^dp .--le i ^ n ^ ^ . 
Los espectáculo^ 
Mú&iea.—Programa de las obras » * 
Por «cuerdo del Comité de segunda ca- ejecutará la banda del regimiento da 
tegoría, el próximo domingo, día 17, se lencia, de once a una, en el paseo de 
jugarán los siguientes par t idos: re^a. 
A la^ diez menos cuarto, en el campo 
del «Racing)) los equipos «'AstlHeron-
«Rolíindo», siendo árb i t ro d . n Antonio 
Lavín. 
A las nueve y media, en el campo del 
«Depontivo», Jos e-quji/pos «Koban» «San-
.tandier», siendo átlbitro don José Gaci-
tuaga. 




- u l ) " ' 1 
año», pasodoble.—Q. (Jiménez. 
«ELcapr icho de las damas".—F'ogliél 
«Danzas noruegas,,.—Gíieg; 
" Intermedio de «Mai-uxa».—Vives. 
«La duquefia del Tabarín» (selección). 
León Bard . 
«Alfonso X I I I » . mareba.—Tito Shipa. 
» «,• 
t i . 
SALON P R A D E R A . 
cómico dramát ica del insigne -aci*» 
cardo Puga. 
A [a& cuatro de la larde. 
Tenorio... j0 alfr 
A las siete de la tarde.—«El 'A' 
gre». r. Jn 
A las diez de la noche.—«Don J"1 
norio». riii-i1''1"1 
P A B E L L O N N A R B O N . - H i ^ ' p ; 1 
de ¡a lempoiada (! • ciru'tiiatogi-a' • 0 
Desde las tres de la t a r d e . — i r t c f t 
la graciosísima comedia, en tl()' ' ¡(t05 
titula''"1' 
Genaros inglosds.-Esmeradiit '- ̂ itRecién, Puente, 4.-TeB0f. 210 
de 'la Casa Pathé Fr-res, 
Programa de las obra- que ejecutará dos SalustianoS)). tVbl« ñ 
tr iunfales mezclan toda suerte de exce>-' Se ruega a todos los jugadores dei pr i - hoy la banda munic ipa l , a las cuatro ¡e La'chistosísima película del 110 1Ina-
sos de odio para los vencidos. mero y reserva de este Club, w» encuen la tarde, en el paseo de Pereda. tor americano El . t i tu lada «Uno . 
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EL. PUEBLO CÁNTABRO 
E L E S L E S 
¡en antes de comprar examine las existencias de Peletería de está casa, será indudab lemen-
^ te su cl iente. Visítela usted y se convencerá de ello. 
Escog ido sur t ido en toda clase de pieles f inas y baratas para adornar. 
C o n f e c c i o n e s e s m e r a d a s , a p r e c i o s r e d n c i d o s . 
J O C i e T G 1*7 - = 
A g e n c i a d e p o m L a n o p i c a 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
r ¡ra casa en eata ciudad que dispone de nn lujoso COCHE 
ESTUFA - G r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , núm 22, *a|o» y entr««uelos. TeléWW «1. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
(•insumido po1" las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medí 
TT campo a Zamora y Orense a Vigo, de S^rlamanea a la- f rontera portugue-
otras Empresas de ferrocarri les y tranvías a vapor, M a r i n a de guerra y 
únales del Estado, Compañía Trast láát ica y otms Empresas de navegación 
fonales y extranjeras. Declamdos si nnlaree al Cardif f por el A Imirantazgo 
^Carbones de vapor.—M'enuiios p«ra fraguas.—Aglomerados.--CoX para usos 
¿úrgicos y domésticos 
Háganse ios pedidos a. l a . 
o e e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
i 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Al fon-
x'ü' 16.—SANTANDER, señores H i jos de Angel Pérez y Compañía.—GI.TON 






















otros infoiimes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
a P i f i a T a l l a d a 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4- TeléP^nd -22.-—FABRICA: Cervantes, 11-
3 81i aven 
mpo, U.ü. 
jero. 
ico y ̂  









C A F E S TOSTADOS 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = i r s i T i C ^ p « s i s P = ? 
nHaaMnwflBMí7'-'«^-arr'jrs,"-Lmili ^ « w o 
PARA EL 
7—^ — A BASE DE LAVONA 
híf m̂ 0r tónico Hut se -"OQoce para la cabeza. Impide la eaíd* doi ptüo y 
•orlo crece.r n^ravi l losamente. porque destruye 1« ca^pa q u * «tAea a la raíz, 
"illan̂ U¿ !a caIvicie. y en" muchos casos favorece la salida dsl pelo, ra-
0 éste sedoso y flexible. Tan pre ioso preparado debía de presidir siempre 
ide ia11 ?cador' aunaue , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, presciudlen-
p,, ' s demás virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Seve0f) ^ Peseta3. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
. ^ " d e en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
[AFICO 
T A L L E R E S D E F U N D I C I Ó N Y M A Q U I N A R I A 
upree-ón y Co m p-To r reí a vega 
n Y raparaaiét» *€ üe-̂ ae tWAis —Renaratléa l a auUnévNts. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
autoinivíl, Berliet, 40 HP.t para ei traslado de cadáveres 
SERVICIO -̂ Kíí.IWÍA.lNrEMTK 
6 (casa íe los Jardines), 6.-Teléf. W 
DE L O S M E D I C A M E N T O S 
Los C O N F I T E ^ L A M B E R dan a las vías gónito u r inar ias ei estado normal , ev i tando el uso de las peligrosíeimae candeli l las, qu i tan y cal-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de or inar , los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetat i t is, u re t r i t i s , 
cistit is, catarros de la vej iga, cálculos, incont inencia de or ina, flujos blancos d« las mujeres, b lenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
EL ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorab le reconetiiuyente ant is i f í l l t ico y refrescante de la sangra, cura completamente y radicalme.nte 
la sífi l is y todas sus consecuencias. Impotenciae, dolores de los huesos, adenit is grandularee, manchas de la pie l , pérdidas seminales, pol lucio-
nes, espermatorrea, herp«+'.smo, a l b u m i n u r i a , escrófu las, ' l in fat ismo, l infoademona, eeteri l idad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida ' istrucción, 3 peseta?. 
Para corresponden^ .a y consultas g ra tu i tas también por aíu-tas, que se «ontestará seguidamente y con reserva, d i r ig i rse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, 'o .—BARCELONA. 
De venta en c-.ntander, señores Pérez del Molino, y Compañía, droguería. Plaza de las Escuelas, y droguería de don At i lano Leal, Atara-
zanas, número 10. 
Vapores carreas españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
Hl día 19 de noviembre, a las tres de la tarde, galdrá de Santander, el vapor 
Su capitán oon Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana iw>laTn*o»» 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 42,60 ác impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El díá 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
le la miamar Compañía, admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informe di r ig i rse a eus íünft i f fnatarin^ Saotander, íeAfoj*** '•' 
«08 l E ANCKL P S R E X Y SOMPAAIA.—MusNa. J l - T "» nú?n»r® ©i. 
S A M "T A fti • 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servieio rrjftnuai, saliendo de Bi lbao, Je Santander, de Ojóo y df Curuña. 
para. Habana y Veracruz (eventual). Salidas dp Veracruz e(vent.uttl) v de Hakane 
para Corufta Oijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de GiMz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz íeven-
tuol) v de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcvüona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Pa lma, Puerto Rdco y Habana. Salidas de 
Colón para Sabani l la, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barceloma. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e] 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el i , 
para Santa Cruz de Teneri fe, Montevideo y Buenos lAórés, emprendiendo el v ia je 
de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos Río Janeiiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sarita Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península indneadas en el v ia je de ida. -
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
do» los especiales de loe puertos del Meiddterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Fi l ip inas, euyaa aalodas no son fijas 
y se anunc ia rán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapore» admiten carga en las condiciones más favorableg y pasajero», a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómoido y t rato esmerado como ha acre-
ditado en su di latado servicio. " , 
Todos los vapores t ienen, telegrafía s in halos. . 
También se admite carga y se expidea pasaj»» para todos ]os puertosdel mun-
do servidos por líneas regulares. 
Pilas y carh le l i , karalo 
Arroba de patatas, 3 pesetas; cuarto, 
0,75. 
Arroba, de carbón, 2 pesetas; cuarto. 
0,50. Se despachan cantidades pequeñas. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Servicio a domicilio. 
C O M P R O Y V E N D O 
7 Ú & ñ f ILASS L E M U E B L E S m k Q f t : 
A«8e feto e#o Hairafá, ti 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cnbado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en O ) 
Kumanaia, «Hotel Elvira». 
Enouadernac 
a * * i r ^ O N Z A L ^ Í 
SaV* Oe ts ia Jo -, ttúHMty s, 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la caii^ 
de San JoSe, número 1, segundo.. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para faci l i tar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para¿cu-
br i r vagones. Casa^ en*_Paredes de 
Nava (Patencia)., 
M O T O R E S 
de combu&tibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. P E L A Y O - - C a s -
tro Urdíales. 
No sa puede desatender estn indisposic'ón s in 'exponerse a jaquecas, a m o r r a - , 
iias, vahídos, nerviosidad y otras cinsecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes de 
que sé convierta en graves enfermedades. Los polvos regu'.artzador'is de R I N 
CON son el remedio-tan sencillo como seguro para combantiria, según lo tiene de 
mostnado en los 35 años de éxito crecí en té, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones na tura les ' del v i m l r e . No reconocen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander- en la droguería dé Pérez del Molino y. -Compañía 
i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pric lpales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de-CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquit is y debil idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
Las ant iguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santander ino, por su br i l lante resultado para combat ir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l lan de venia en la droguería de Pérez del Molino, en la de V i -
l lafranca v Calvo y en Ja farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
B l a n c a , 2 . T e l é f o n o s 7 5 5 y 2 2 3 . 
Confección art íst ica de r a m o s , c a n a s t i l l a s ? c o r o n a s 
^ m i s e t a s , punto i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
Pares m e d i a s n e g r a s , pie l i s o , n iña a 
P ^ e s c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s a . 
«misas n iña , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
í ^ c i o F I J O 
LA GRIP 
3 y 4 r e a l e s . 
2 r e a l e s 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l a s . 
4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m a * a 
3.o o m a n t a s de v i j e , g r a n d e s , a 
7.000 c a m i s e t a s de h o m b r e , s u f r i e r e s , a 
G é n e r o s doble a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , a. 
1 4 r e a l e s I P i s a r a s p a r a d e l a n t a l e s , a . . , 
fc r e a l e s ( P Í S £ n 8 ^ dob ,e anchp» a 
11 r e a l e s ' Fr£P.eía& s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a . 
1 
9 r e a l e s 
4 y 5 r e a l e s 
